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HllfIlft- o fl [JI t 
./ 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO. OFICIAL DEL EJERCIT·Q 
REALES 'DECRETOS 
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS· 
CONDUCTORES DEL. EJEIRCITO. 
¡REGLAMENTO 
N1Í.mero 2770/1978, por el que se aprueba ellRe-
glamento Orgáuico del Cuerpo Especial de Me-
eluicos-Conductores del Ejército. 
L& ·disposición final ter-cera de la Ley veinti-
trés/mil nove-cÍentos setenta y dos, de veintiuno 
de junio, por la que-sé .crea el Cuerpo EspeciR.I de 
Meeáni-cos-Conduetores del ]jljér.cito, previene que 
este DepartamentO someta a la ruprohaci~n del 
Consejo de MinistrDS el Reglamento Orgámco ,del 
Cuerpo, una vez que haya publicado el Reg¡:amen .. 
to General de FunOÍoonarios ·Civiles al S.ervicio de 
1& A>dminÍstrooión Militar. 
Como quie.ra que tal publicooión se há realizado 
. por De-creto setecientos tre.s/mil novecientos se~ 
tenta y seis,de -cinoo de marzo, ha llegado el mo'· 
mento de .cumplir aquel imperativo ·lega,l. Para 
ello se [la. redactado .él pre.sente Reglamento >de 
Mecá.nicos~Conduetore,s ,del Ejércíto,. . 
Se ha. recogido el Oit'den -de norma.s in:pu,esto PO;!' 
el a,rtículo ,primero" uno, ·de la Ley veuitltrés/'lUll 
nov-eeientoE! setenta y ,dos, q:na.s, .como ,dicho prew 
oepto establece la. apliclltcióll S'llpl,etoria. de 'la. IJey 
cientO' tres/mil u.oveaíentos ,sesenta y ,¡:¡eis, de vein~ 
Mocho de di<lIembre I !hll¡ sMo necesa.rio, haoer unll 
refe.rencia 'ex:presa a. In. trum.bién aplicooión suple-
toria. del Regltltmento que .1,a. desflJ.'l'olla, que no, es 
.otra. que el a.proba.do 'por Da,croato setecientos tres/ 
mil nove<:ientos .setenta y s,eis, de <lineo de marzo. 
'Con ello se !ha tratado, ele lQonseguir una. com· 
pleta. regUl:ación ,de . la, mat,eria, pues en to,do loO 
que no ha,ya, previsto el RegI:a,mento que ahora ee 
álPrueba ,será de aplicación el indicad.o '!le Flincio~ 
na,rios cCiviles a,l :Servici.o de la, Administrooión Mi-
litar. . 
En $U virlrud, con i:p:forme de la Junta Perma,.. 
nente ·de Personal, >de oonformidad con el dict~ 
men -del Consejo de Estado, ya p:,opuesta -de~ Mi-
nistr.o de Derensa, con da a¡proba.clón .de Preslden-
cia del G.obierno, .previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veinticinco de 
agosto ·de mil novecientos setenta, y ooho, 
fDITS:¡P¡¡Q¡NlGO: 
Artículo primero.-.;Se a;prueba, el Reglament,o 
Orgánico del Cuerpo Especial de Mecánicos~Con­
ductores ,del Bjército, cuyo texto y anexos se 
transcriben .a, continuooi6ndel presente Real De~ 
creta. 
Artí<lUl.o ~guD!do.-Este Ouerpo se régÍl'á por 
Ila Ley veintitrés/míl novecientos setenta; y dos, 
de veintiuno de junio, por ,el Reglamento que ,se 
a.prueba media.nte este Real Decreto y. demás dIS-
posiciones específicas que a' tal fin .se dicten. En 
su defeeto, por la Ley <lÍent07 tres/mil novecientos 
sesenta y seis, -de vehitiooho de, diciembre, que 
-8ida.pta .los pre-ceptos . de la Ley de Bases ·de Fun- . 
<lionidos Civiles del Estado a, los Funciona.dos 
.Civiles ·de la Administr~ión Militar I y por al ~~ 
glamentopa,ra su ,desarrollo, ,aprobado pOol." Decreto 
,setecientos tres/mil novecientos setenta y .seis ,de 
cinM de ma.rzo. 
Artículo; tercero.-Elpersonal civil no fU!ltci~­
narío mecánico-conductor o conductor del E~.ér<Cl-
. to que no haya ingresSldo en el Cuerpo eSp6'Úial cr~adol quedará, en. su situación OICtual, regu:ada 
por la Regl8ll1lent~i6n ,de Trab~.j?, de l?~rson~~ Oi. 
vil no· ]'unciona,rlO ,a,e la Admmlstmclón Mthtar, 
de veinte ,de octubre .de mil novecientos' se·santa 
y si~te IV grupo obrero, DI ·transportes, cuyos cuararo,~ n'l.1lméricos ('plantilla.), excepto O.rganis~ 
mo's autónOlllios, se ,declaran .a, extinguir. 
Dardo en MaJaríd ar dos deo'ctubre de mil nove-
cientos eetenta y .ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
4 de diciembre ,de. 1978 D. O.-núm. ti'&' 
.. 
REGLUIlllNTO DEL CUE&PO ESPEOIAL b) Apellidos y nombre: CAPITULO nI 
DE, lIIEOJ:NICOS.CONDUCTORES {J) ,Fechada. nacimiento. l'ó f 'on mien,tfl 
>(1) Fecha ,de su nombramiento en Se -/lec?' n l' 1)&1' ecct a 
CAPITULO PRIMERO el Cuel'pa. Art. 13. Para sel' admitido 6. las. 
Disposiciones ue.nerales 
e) Tiempo de servicio e f e o t i v o pruebas ssle<ctivas previas al ingreso 
prestado' en el Cuerpo desde. el nom- en el Cuerpo Especial de Mecánicos-
bramiento a que ss refiere el a,parta- Conductores será necesario: 
Artículo 1:0 Elpresents Reglamen- <1.0 anterior. a) Ser espafioI. ' 
to .es de aplicaci6n a los funciona- ¡f) Ti?I1.1PO e!ectiv? al servici<l de lC'} Tener cumplidos los dieciocho 
rlos de carnn:a compo.nentes <l.el Cuer- la Ad~Imst~'~CI6n Mll~t~r. . ailos de edad en la fecha de celebra-
po ·Especial de- MecánicoS"Conduct().. .?}lSltu.a~lOn <!-¡:; actlndad () sltua- ci6n de las, pruebas selectivas. 
;roo ,del Ejército, que. tendrán carácter C:011 admmlstr.atIva €n que se _~n.cuen- c) Tener cumplido sI servicio mi-
de funcionarios civiles' de la. Adminis- ¡ tre.En el pnme.r caso, servIcIo-. en litar. 
trac16n Militar. . que- se ha~a <l.estmado con. exprOOI6n d} Estar en posesión -del permiso-
Art. 2. Son componentes de este¡'.qe ¡a localIdad en que radIque. dó conducción d~ la .clase 'C oD y 
• Cuerpo Éspe-ciaI aquellos Mecánicos- Al:t. 6;0 cEl modelo de relaciÓiIl clr- ~del certificado de estudios primarios. 
,Conductores que (presten :"U5 servi<:~os 1 (}u~~tanciad~ se' ajustará a. la dispo- o equivalente. 
en ;Centros o DependenCIas del EJer-" SiCIOll eSJ{llcral qUíO.lo regula. e) 'No padecer enfermSdad o defee-
cito o- ein cualquier otro Organismo 1 Art. 7.° Para cada coml?,.0n.ente del to psicofísico que impida el,desempe.-
CU'Yos destinos están expresamente. Cuerpo Espec~a! de Me~anlGos-Co~- fio de las funcioneS del Cuerpo. 
atFibUidos a este De;partamento por I ductoresexist:ra una. hOJa de servl- f) No haber 'sido separado median-
disposici6n legal especial o que per-I cios en la que se harán constar los te expediente disciplinario de la Ad-
manezcan encuadrados en las planti- tJ;lrestadooS por 'el interesado, los actos ministración del :Estado, institucional 
Has org'ánicas del mismo, siempre que! adlllinistrativos relativos ,al nombra- o local ni hallarse inhabilitado para. 
reúnan las condiciones especificas en I miento. situaci6n, puestos desempe. el ejel'~iCiO de funciones púb!icas. 
la Ley ~23/1972, de 21 de junio {D. O. l1ados, comisioneS de servioio. remu- Art. H.1. El procSdimiento de se-
número 142). '. !lwl'aciones, premios, sanciones, licen- lección da los aspirantes a ingreso en 
'Art. 3. .Compete al ~fi.nistro de De. cias y cuuntas circunstancias aparez- el "Cnerpo Especial da Mecánicos..con-
fensa! can en su situación y aatividad pro- ductores se regirá. por las bases de. 
A) iPropcmer al Consejo de Minis- "fesiollal. También figurará.n sus cir. la convocatm'!a respectiva., que se 
tras: cunstancl'as - personales, los títulos ajustarlÍ, salvo qua por la Ley se ha':. 
a) La aprobaci6n del Reglamento académicos, pl'o-fesionales. y cuantos yan establecido normas espt'clales. a 
Orgánico del Cnerpo. ' lW'I'!tO$ 1'11 t'l COlH:Ul'l'llll. lo detel'minlui.) en IaH.eglul!ltmtarJ6n 
b) Se.pu,r(l.ción del servicio de. los Art. S.o LM hojas ,dI;; s~wvlc!os es- General para Ingreso en la .Admlnis-
.funcionarios del Cuerpo, en los casos tUl'lÍ.n constituIdas po~ una matriz y Unción públlt'u. En 10 no previsto en 
<lite lll'occda. las COl'l'('spmalientl's (leclul'UciotH's :0. citada Reglamentnclón S& IltendQrá 
D) La -dirección goble-l'UO y )'Ogi· I.\I11Hil(1s, tIllO serán cerrados los 81 de a In:.; dispOsiciones ospeOmCílS aplica. 
rue.n r:Usoblllina1'10 del personn.l ;perte. d¡eil'ml}1'(~d1J .tIMa u110, bIes en cad:l \Juso. n(lci~nt(; a este c:uerpa. Es.peCial, de Al't. 9.0 IJH cada hojo. de servicios 2. A efectos .ds 10 dispuesto en el 
acuerdo con la dlstribuclón de coro- <le los tUllclonnl'ios lHwt(llH'clent!ls III número anterlOl', cuun.¡}o. la Regla~ 
pl'teIlclas que ss ~stablec¡¡, -en la Le,y Cuerpo Especinl de MeClÍl1icos-ConJuc- nwutuciÓll General para el Ingr}so en 
de RégluHl>ll Jur1dlCo de la Adminis- tOl'l'S existirá solamente el original, la. Administración Públioa se re.fiera 
tracióll del Estndo y en espacial: que obt'u'l'(t en 10. 'sección de, ¡,'uncia- a. la. Comisión Supol'ior ,de Personal 
0.) 'Convocal', previo intorme de la naríos Civiles d(} la Dirección de Per- 'f ouando llngn. referencia a la Ley 
Junta. I'sl'm:aneJ1te. de Persono.l, las sonal do In J.'f¡ltura Sup.el'ior de Pero do Pl'ocedimH'nto Administrativo, se. ,pl'Ut~bas dIO mgl'esoen ea CUG1':PO. sounl -de-l EjÓl'Llito. entcmdel'á que lo es al De c r (7 t () 
b) Nombrar a los funcionarlOS q'ue ~t. 10, Cuando se produzca algu. 1408/1900, .de 2 de junio, ,de a,d<lpta-
pasen a i.n~egr'al' al Cuer;po Es,pco!al na vicisitud que deba ser anota<1a en C~Ó!l de la Ley de ¡Procedimiento 10M. 
a 'qupc se. l'efHl1'Cl· 'el preslOnte Reglamen- 1:1 1l0ja de serv1cios de un [unciona- miuistl'ativo a las D.epartamentos Mi. 
to, dando curmta a la J'unta Porma- l'io, conforma a los epígrafes eonten!- litarNl, • 
uente de Pel'sonal. . <los en el mo'¡¡~·lo reglameIltul'lo, se Art.1:5. De no cubrirse las vacantes 
,e) Aprobar las relaciones de Macá,- anoto.l'(t en el oitado ol'ginal que ra,di- anun(~iadas elleada convocatorta por 
nleos-Conductores qu~ constituyen e.l ca en la Jefatura Superior de Perso- p¡>rsonal en poseSión de per,misos dE) 
CmH'po correspondiente. na!. conducción do las clases C o D, .S9 
d) ,Prov~or do, :P1U,ZtlS claslficad~s Art. 11. 1. La Sección ,de Funcio- po,drán cubrir por personal que posea 
cornq de libro desigflUció,n '.f aquellas narios Civiles ,de la Dir('celón 11: Per- el do clase H y reúna los demá.s re-
otras 'quC) se p.1'0vean medlante. con· sonal, al finalizar el ano, tedactar.á ' .. qulsitos exigl:dos. 
curso de. mál'i'lto>$, por cnda uno de los fUllclonarios una l Att'. lt}. La convocatoria y sue ba-
. el. Aproba;, las comisiones de ser· {lrIClarución üllllal ,de. los servicios I ses so ptlb1i\1~l1'á.n -en el «l30elt!n Oofi-
VICIO que lrn.pU.q:ue,u ,derecho a. indcm- prestados durante. el mismo. precisa- cíal del. EstacJ.o» y en el d30letin Ofi-
nizo,ciones. mento Gn el formato reglamentario. cial» -del Ministerio de Destensa (.Du. 
CA1~ITULO XI gn dlGl1a. declaración SI). recogerán las; mo ,OncIAL del Ejército). Los pInzas 
vici¡;ltudNJ a que se refiere el articU-! (1 que Sé re. tÜH. 'en. las convocatorias se 
lo ant~l'ior. computar(m a. partir ,de la publica,. J)1I1Jcnc/,(mcias, reZaciones y hOjas d,e 2, Do la rlHc1al'ucíón anual pl'CCC- ¡e tlión en él ultlmo cde; los~nolct1nes 
SCrV'lcto,qdNltl\ so Caufl'CC!Ofttll'Ún él originnl y' Oficlal@s» Q.fi qUé} JHI. de 1nMrtal'S{i. 
Art. 4.0 Los Mecánicos.'Conducto:t'(}S 
lJHrtE\Il'ntlil:ntes 0.1 (';UÚl'PO ESPN11n.l ob· 
J(l,to del cpt'~s,el1tu Re~l'lunte,ut.o dapen-
-d:crtin d~l EJÓ1'oito" IJ,UllqUtl. por ruzón 
dI'< su oo;rnet!do,prostcm aus servioiOI! 
!\Jí otJ'Q,S llo,})!u'turnentos. 
Art. 5.0 J.a l'olaclólI clrcun5'tnnoJiIl,. 
<lr • .o(" fUílO!Ol1lWlos MQonnlcos·Con<luc. 
tOI'CA, ,oout,O.fldl'!Í mCClHl.r1umelnte las 
¡;¡,JgUiNltIOS oh'cunstullolas: 
a) NÚllwro de. orden que se-rá el 
qua l'¡¡sulte de. a,pl1car el criterio ea¡:· 
pur,SIto ,en cccl o.rt:Lculo 21 del p,resente 
ItslglalnentO. 
tllH1 oopi!l.. UfJU vez firmado el (lon-¡ ,\l't. 17. ¡,11M pl'lwbas So colGbl'arán 
tormo por el inMl'~5Udo, el origInal t'll M n-rl!'lc,d, pudiendO COlltll1!'l'lr q1l1e. 
q11f'dal'(\ ~n la l1i!'(~Clelón d" P(!rlilouo.l, liN. 1'lH'lílfm, ¡,~;gt'm los C[J,50S, 1M COrt-
¡ltltl't'/J,'ondtHit) tI nl{núl la Mpl:t. ¡l!tlltlrJeí; 11l'CV!sl;¡Lll Nl lnslu~IOlllo¡; la 
.' a. ¡,as ti~(11nt'U(l¡O!lNI ll11uulllil dalle- (¡ 13. No OlJ¡,¡f.(J,lltO, S(} POdi'Q. 'lOOl'dIl1' 
l't\n quMal' !tll',autllzadM y lIUlt1)11i. <tuo lu¡.¡ lH'Ut'·bltS ¡¡()lt~(ltlvo.s lit} ,cole" 
nwnt;[tdtt8 lwt;ll' cdOl :11 da mUl'ZO del I'!'{'t\ (fU ott'tteGltulft:das dol ptJ.ís. 
0.110 Hlgn!('nt¡;i¡ qml· $(1 refierau. Al't. 18. m Mln1stl'0 dI'). J)()tt!n5ti 
Art. 12. La¡¡ llOJtl.S dE> s(}1'vlcl0 de llomh:runl. 01 'l'ribuna.l untG el que ,d~ 
los meetínicos·eol1ductol'es so aJus1:uo bOl'lin c¡;lebl"ll'SO las pruebas .sel¡;ctl~ )'án al mOd~:o est.ablecido para los vas. 
funcionarios p6rteneelentes a los Cuero Art, 19, 1. Los 'Candidatos qul.~ 110.-
pos Generales de la Administra ción yan superado las pruebas selectivas 
Milita.!'.· 'sErrán nombL'ados !1:lncionll.riOi en 
D. O. núm. 276 .j¡de dIciembre :ae 1m 
prácticas. En tal caso, tendrán los a) Renuncill. proeediese, serán incluidas en las oon-
vocatorias para ing¡;eso en el Cuerpo. derechos e.conómicos y efectos -esta· b) ¡Pérdida de la :nacionaildad es· 
lilecidos -en las disposiciones de la pafiola. Art. 36. 1. El Ministro puede auto-
rizar excepcionlmente permutas ds 
destino entre funcionarios en activo, 
siempre qusrQncurran las "siguientes 
circunstancias: 
Administración Civil ·del Estado para e) (Sanción disciplinaria d-s separa· 
esta clase de funcionarios.ción del servicio. 
2. Estos fUncionarios deberán se- d) Pena. prdtcipal o accesoria de 
guir con resultado' satisfactorio un inhabilitación absoluta o especial pa-
período da prácticas de, seis :meses ra cargo público. . a) Que los puestos de trabajo en 
que sirvan ¡;ean de. igual naturalega 
y corresp(mda idéntica forma de pro-
visión.. 
de duración, que- podrán realizar en e~ Pena de privación del permiso 
las Jefaturas Regionáles de Automo- de conducción con carácter definitivo. 
vilismo, Parque ~entral de la Dir-ec- 2. La relación funcionarial cesa 
clón da ,Apoyo al Material o Unidad, también, en vütud de jubilación for- t} 'Que los 'funcionarios que. pre-
tendan la permuta cuenten, respecti-
vamente, con un número de. años de 
servicio que nQ diH.era entre si más 
de cinco. 
de Automóviles' del Cuartel G¡meral zosa o voluntaria. " 
del Ejército. L<\.rt. 2R La jubilación 'forzosa se 
Art. 2Q. 1. Los ifuncionaTios admi- declarará de oficio al cumplir el fun-
ti1ios a tenor del artículo 19 serán cionario sesenta y ,cinco años de edad. 
destinados, sin excepción, a realizar c) Que se emita informe previo de 
los jefes de los solicitantes. las práctLcas en las Jefaturas Regiona-
, les de Automovilismo. 
2. Las Jefaturas Regionales de. Au-
tomovilismo estarán "ol:ligadas a rea-
_ lizar durante el período que ,duren 
las práct!cas de cada promoción uno 
o ,dos ,cursillos intensivos de permi-
so da conducción de, las clases C o D, 
si fuera necesario. 
3. Será condición indispensable pa~ 
1'30 entender supe-l'adas las prácticas 
quo los fUl1ci.~l1arios comprendidos en 
el apartada pl'imel'o de -este ~l.l'ticulo 
ohtllngau el Ilermiso de- condtlCJil' -de 
1M elasl'S .C o n durante las mismas. 
,Atr. 21. Firmllztt-do el período de 
prftcticas Sí} tstablecer(t el orden de 
los il1gresado!!'"en cada promoción, Ile 
acuerdo con la puntuación obtenida 
en !a.s pruebas selectivas, qUé que· 
dará l'c¡.flejado -sn SU hoja. de SSl'v1* 
cios. 
Art. 2$. Superado si período de 
prácticas se (,ClnEerirá por el Ministro 
-do Defensa a los candLdatos califica-
dos como aptos el' nombramiento -de 
funcionarios de carr.era. 
Art. 23. El Esta.doMayor del Ejér-
oito organizará. en las Escuelas ,de 
AutÜ'nlovilisIlW del Ejército y de- las 
J'e,faturas Rogionales cursos de per-
feccionamiento para la obtención de 
permisos ,de conducción de las ,cfa-
ses e, D, E. 
,Art. M. Las Escuelasdonda se rea.-
Ucrm los cursos a que se retier€m los 
articulos 20 y 23 extenderán los opor· 
tunos permi.;¡cs ,de conducción acro· 
ditativos ,de 1é1. ,capacitación de los 
fUIlcionarios que los terminen ,con 
aprov(!c.ham1er.to. " 
Art. 25. ,La asistencia a los ,cursos 
a que se; re,ti.ere el artículo leS será 
obligatoria para. los funcionarios me· 
cánicps-conductores que por necesi· 
dades dsl l'lf'rvicio sean ,designa. los 
llor sus j,efes raspectlvos, y volunta. 
ria para los que 10 soliciten, siempre 
que las nec~sldade,s ,del SG1'Vicio lo 
,pln'tnitan. 
Al't.2~. Losnursos sl'}guMos por los 
funolonarlos, así como 105 penfllsos 
40 ,collducoión obttln1tlos, se llnoilu'lÍJI 
(;tl 1ns -lwjaB do s~r,y1tlios -de. ¡<lS In-
ilnr (;5 u~i (lí,!, 
OAPITULO IV 
PérlZida de ta conaictÓ"n eLl! 
funcionario 
Art t7. ,1 .. 'Lo, condición ds funcio-
.nario SI!! pierd!> ,en virtud ,de algUna 
de las causas sigui~ntes: 
CAPIAULO.V 
Plantillas .orgánicas, vacantes y 
aestinos 
Art. 29. 1. Las plantillas orgánicas 
señalarán la5 plazas que son de libre 
designaCión y las que han de pl'oveE'r-
se mediante eoncurso de méritos. 
2. La. 1'acuttad de proveer 10$ va· 
cantes de llbl'e designación cor1'es-
ponde al .Ministro -de Defensa. 
3. Las Val1il.ntes se pUblicarán en 
el mARlOOFlCIAL dl'l Ejt)re1to, para. 
que puedan 3tH' solictadas pOI' los fun. 
cionarios int'lrasados qUo. pertenez. 
can al Cuerpo, 
'Art. 30. ProducIda una vacante que 
,haya de sercubiel'taPor concursa de 
mél'itos, el Jf'íe del -Centro o DE'pen-
díwcia. lo comunicará a la Jefatura 
Superior >de Personal, quien seguida. 
mento la publical'a.enel'DIAlUo OFI~ 
2. ,En el plazo de diez '{10} años, a 
part~r de la conoesión de una pel"mu-
ta, no podrá utilizarse otra a cual-
quiera. de los interesados. 
3. Wo podráautorizal'se pe.rmuta 
~lltre :funcionarios cuando a alguno 
de ellos le falte méños de ,diez afias 
para cumplir la edad de jubilación 
forzosa. 
4. Serán !luuladas 10.s pn·rmutas si 
~n los dos sIguientes a la fecha en 
que tenga lugar se produce la jubi. 
lación yoluntaria de a,lguno de los 
P!'l'nlutu ntes, 
5. Las permlltas serán .comunicadus 
ll. la Junta :Pmmtmente de; Personal. 
CAPITULO VI 
Dert:chos de los tunctrmarios 
ClAL.· Art. 37.1,. -El Estado asegul'ara. a 
Art. 31. 1. J>ubl1cada la vacante, los funcionuies pertenecientes al 
los interesados la solicitarán median· Cuerpo eldel'echo al cargo y todos 
te instancladlrigMa a la Jefatura. Su- los (lerechos Inherentes al mi&mo que 
perlor ,de Personal, la que, a la vista en esto Reglart.¡mto se establecen. 
,de los moéritos y circunstancias que 2. El ¡Estado gt1l!antiza a. los fun· 
concurran en los solicitantes, compu. cíonaríos ,del Cuerpo la" inmo vi!idad 
tadas coMorme al baremó obrante en en la residencia siemprj7 que las n&. 
el ane,xo 1 de este Reglamento, pro- cesida,des del servicio lo ,consientan. 
pondrá. al Mimstro la designación del '3. Al inco!'p(ll'arSe a sus puestos de 
funcionario que corresponda, trabajo, los fllncionarios serán ínter-
2. La resolución del concurso se. mudos por sus jefes imnerliato¡, ,de 
publicará. en el DIARIO ·OFICIA;' ·del los fines, organización y funciona-
Ejército. miento de la unidad correspond~ente, 
Art. 32. 1, La solicitud de vacah't7s y en especial de su dependencia je. 
será formulada mediante instanCIa l'urquica y de las atribucioll~S. debe.-
ajustada al modelo ,que se' se:ñala en res y responsabilidades que les incum-
el anexo II, dirigida a la Jefatura Su- .ban. 
pEfrior ,de Pel'so'nal. 4. 'El régil'1en de segurMild social 
2. ,El plazo para la prese.ntn:.ci6n ,de será. esta.blecido para los funcionarios' 
instancias será ,de quince (10) días, civiles de la AdministrllCión Militar. 
conta'dos a partir del siguiente al de 5. ,gt tEstado asegura a los tuncio-
la publicación de la ,col'respOndiente narioll el ,disfrut!\\ de. vacaciones, pe.r. 
yacnnta e-n l~l .DuÍlro Ol/ICtAL, misos y lioenoias en la formo. que se 
iAl't, 33. Las vacantfls se publicarán cstUll1Mií ~n \}l presente lleglamento. 
tl'iuwstl'ulruente, 51 existon, sall"o que. ,Art, :JS. Los .4¡jrc~hos pasiVOS ,del 
;us llt'C(ls!dades del ssrvicio aconsejsn IW1'souul pt'rtI;!Mcicut(j al -Cuorpo s&. 
su PUbli(Hl.ci6'1 inmediato" r(ui l'<íg'ulttdoll 1'(,)1' 10. U'y 1O~/1!X16, dI) 
Al't. M, El tlempo de minimn IHJr· 211 d() dI ci(em,br't', y dmwls .¡hsposicio. 
llHWfl1W!O, l)tl UllU, VlWllllt¡¡ S()I'tí d(1 dos Ul'S 111W lfl ¡,\IJtltl -do o.p1icüCión, 
aíl0Í"l, ()ont~t,do~ dHSd(l; ,m torun do ptj· . 
I;Hs\l(m, (9{ctlpt,r¡ 1l1l1'R (í(J1Wllos que, S(~ 
cwnHlUtl'et\ Oll (11 tJliSQ !lI'llvisto (!n e·l 
últImo pú'l'ra[o ,del nt't[oulo 8() d~l ne,-
glamtmto ,do rUllololll,\1'10s Civl1c!1 nI 
Servioio (leo 1;;:, Administl'uc16n Militar. 
Art., 35, Las vacantes que resulten 
una vez reuliz,a"do el concurso entre 
funcionarios del Cuerpo, y efectuadu 
la correspondiente amortización, si 
CAPITUI .. O VII 
A.l't. ao. ,LOH llWCl1l1icos-oonductores 
viamm obligados o. acatar el Ol'dSIltl.-
miento constitucionul, el 'fiel ,desempe.-
lio ,de la función a CaDgO, a colaborar 
legaln:lente con sus jefes y oorp,p¡¡,fie-
ros, coope,rar ,0.\ mejoramiento ,de los 
• 
'1.1,st .4 de diciembre de 11178 
.: 
servlclQfO :r e, l~ <lonsE'cución de 10sft- siempresubordinudos al mundo mi- y su t.rato con el personal civil será 
nas dQ la. 'IlIlidad en la que se hallen litar ,de la Unidad, Centro, D"penden- u<Y esmerada corrección. 
destInado,".. ola o establecimiento 'donde. presten 3. A los funcionarios del-Cuerpo 
Art. iQ. J...& jotnada de trabajo-,de sus servicios, bajo su dependencia di- i Especial de m~cánicos-conductores co-
las mooán1oos-Conduotores al servicio recta o 1$1 de aquellOS que, por Buce- " rresponde: la conducción de los ve:hícu. 
del .Ejército será establecida por ~l s1ón orgánica de mando militar, pue- lasque se lt:s asignE', su entreteni-
Centro, Organismo, Dependel].cia 0_ es-da corresponde¡les. miento y misiones señaladas a los pri-
tableelDlento donde preste sus se.rYÍ- 2. Los < meaánicos-conductoresd&- me.ros escalones, especificadas' en el 
clos "JI ill:t{'!resado. hen respeto y obendiencia a las auto. Heg':amento para el Servi.cio de En-
Ar1. i!1. t. Los mecánicos conduc- ridades y superiores , jerárquicos. aca· tretenimiento y 'Reparación de Mate-
tares d Mnioio de.l 'Ejército estarán tal' sus órdene¡;: con exacta disciplina, rial AutomóyH eIl: o¡;.l Ejército. 
I 
ANEXO I, 
Tabla nteratin para la pr9Puesta de vacantes por 
concurso de méritos : 
1. MERITOS 
a} Trlanios devengados en el Cnerpo Es-
lloolal: 4& iMooánicos-Conductores o en 
Qtros Cuerpos o oe'scala <1e la ~1\<1ministra­
e!ón !Civil del !E&tado <1e igual coeficiente. 
Puntos 
;Por trienio .................................... :.............. (},50 
b) T\l'ienios devengados. en otra Cuerpo o 
13ooa.1<8. <117 la A<1mlnistraeión Civil <1e1 Es-
tad:o, da su.perior ca.efleiente. Por trienio... 0.75 
e) Trienios devenga<1os en otro Cuer·po o 
l'lOOala de la. Administración Civil del Es-
tado, dA interior coe.t1c1ente. Por trienio... 0,25 
• (,1)1 Por cada afio de &erv!cio .prestados co-
mo :!'uncinlllrio <1e oarrera en Centr<ls. o De. 
r;¡.endenoias <1e1.Ministerio d'el Ejórcito ...... 0.00 
e) Por .cada afio <1e se.rviclos efectivos co-
mo no :funCionario de CM'l'e.ra en Oentros. o 
O&;p.en<1enoiaSí del Minis.terio del Ejéreito. 0,03 
U' OW041 mdl1to!l 
ail 'l'ltul'Os de baCihiller slliPe.rior ,o e.qulva~ 
l-e.nw ... ,.......................................................... 1,00 . 
Il~ Tiítullo <1e bachiller elemental o .equiva.-
ilente. (No &e 'Puntuará a quien 'Posea eL 
ifiiUlo de baclhil1ea' superior o e.quivalsnts.) i1,OO 
8i &6 est1,).vierá en ,posesión de más de un 
título de este. nivel, ¡por cada lUlO de 105 
Pttntos 
restantes' .................. ~.................................... ~,!:5 
c), Estar en posesión eanjunta d&1 'Permi-
s(} de conducir C y D ............... ,.............. t.ro 
di Posesión d? ¡p~rmiso dec conductor li· 
.'Po E.................................................... .......... 11,36 
e} Proemios- en metálico I(llor -cada uno)... 0.11) 
2 •. RESIDENCIA 
R-esídencla pr.evia del oonyuge ¡funciona.rio de 
earrea.'a ......................... "'.................................... 3." 
.. 
s. SANCIONE~ 
Por sanciones no canceladas.. se. descontará 4. 
la ;puntuación total: 
a) Por cada taIta mu.y grav.e .................. 1,00 
J) Por cada falta grave. ........................... 8,00 
.e}1 Por cada :falta le.ve. .............................. ;1.,00 
4. IGUALDAD EN LA PUNTUACION TOTAL 
Encaso de igual<1a<1 en la puntuación total obtenida 
entre dos o más as.pj,rantes- a la misma vacante., servirá 
:pa.ra <1eo1d1r, el tiempo de &ervicio et·ect1vo correspon-
diente. al ,párrafo a) del apartado 1,1 de este anexo; a 
iguaMad tamibión de ese tiemJ)o, -el correspondí,ente. al 
ilárrafo b), y as! sucesivamente. . 




Modelo de solicitud 
Excmo. ,Sr.: ' 
¡ 
El funcionario que suscribe, perteneciente al' Cuerpo Especial de ]\l[ecá.nicos-OonductoreJ -del 
Ejército, cuyos datos personales se especifican a,continuación: 
Apellidos ..................................................... . 
,Nombré ................................•......... , .. , ...... , .. 
N úm~ro -de RegistroPersona,l .... ~ ..................... . 
,Destino actual ............................................ .. 
Localidad .............. : .................................. : .. '. 
Domicilio .............................. : .............. , ...... . 
, Solicita. ser considerado aspirante '8, ocupar una. de das vacant.es anunciadas para. ser proTista.s 
'{lOr concurso dé méritos según 'Orden de .......... : ...... o,... ....................... ........... (<<Día.no Ofí-eial» 






A tal efecto señala para lás mismoo el siguien té riguroso. orden ,de :preferencia: 
Centro o Dependencia Localidad ! Requisitos exigIdos¡ o méritos Jlrd'.erentes 
--------~-~--~-~-~~-
y a.1ega. los m6ritosgue al d,?l'so se rehcÍon nan. 
(Lugar, f·echa y fil'llUL) 
EXCMO. SR. T.fiJNIENTE GENl'}RAL JEFE ~SUPERIOR DE, PBnSONAJJ -D:m:rJ P.JIi)J{-
CI+,O. 
--------~---------------------,---'-----'_. __ .. ,~ 
Dors& de la solicitud 
11. Ántigileda4. 
a) Trieni'os devengadoS' en 01 Cuerpo ,Eslpeoíal de ¡M,ecállioosjCúnductol'oS o &11 otro Cuel'po • ~al:a 
(/lo la tAdministraoión 'Civil deL Estad,Q de iguc.l co·etlcient~. 
bJ Tí'itlnios devengados· en otro ,Cuerpo o escala d(~ lo. ,Admilll¡;tración 'Civil de~ ¡Es·tooo, .uó ,su({H!riol' 
.o·eficIento "." .. ,,,,,., ... ,,,, .... ,,,, ..... ,, .................. ,.,, ... ,, ............. , ..................... ,., ....................................................... .. 
,e Trieniosl devc.tigatloil en otro tCuer¡po o os-cul n de la ,A.¡lmínlstiaci(¡ll Civil dn} E¡;¡.tudo, <lt\ 1l!if'll'lOl' 
.oe!io1ent¡; ............. , ..... " ............................................... , ................ , .... , .. " ................ , ........ , .. , ...... , ........ , ..... " .. , ........ . 
<1)" Alios de s&rvlcios- -efectivos, como fmwionurió dl' (Jürrera ~n ¡(~r!tltro¡.¡, o ¡Dependl'm·cills ~lf't 11,J,ereito .. . 
.... "~i" ',Ar;o~,'d'~ '~;;;·~i~i C;~:' ~'ie:é'tivó'~':éoi~o' no' 'fü~i'éion~ ;:i;;~"d;:' '~~~l;;: ¡'ü' ',;;~¡' :c~;;i~o~ "~"j)ép ~~;~i;;~;ú'u~:' ;í;;~' 'Rjé;~1t(~ 
f ""'l •• ti ''*~, ,t' i4 tlltl"I, llff'."Ol..1 .~. , •• f I ,. , •• f. "lO .~ •••• 11 ••• ~1I1l1 "1 J-.~If,".~ I t'",o U.I .. ,. tU <. 'fll ~ lO. H' ti •• I .tl ...... ~. ~, ... , ••• tI' U •• 'tl'" "0 ••• , ......... """," 
. . 
rt)1 '1'ít¡tl10. fUI ••• 1 •••• 'tOII' ,. ".O.tl' '.f'" .ltllt 1" t"I~' U 1ft f.o ~~"" •• H ....... ". u. q. H l ••••••• 1 •••• ott ti.", ,l •• j .. ' ••• t.tl'" 0_ ••• 'l •• ".~.' t", •• 0'0 •••••• "* 
b) P~rmjs,o de, 'c·ond:llelr .. qu.e, ¡POl'l(j(\< ....................... , ......... " ........................................... ,,,, ............ " ................ . 
10) PrerntoBI ~ ........ ,,, ".Itl' .tl" 'f' , •• ·,,,-~I't,.! .... I ' .... '.1 ""'.i'.' .... ~, 1'" l. H H '~l'.' '11 ;, •• 111 ,1' "1 '.i"'" ~ ... tt t ... ~ ••••••••• ,... ..~ •• ~, l'.""'" .t •• 
'.11 esiderwta prevtal d(l~ cónvu(Jcl, 
4. l5anciones no cancelaaas. 
(D01 ]J, o. ae~ E. n.O 287. ,de Ht-78.) 
4, dedlCi{l>mbre~d& 19'fS D. O. núm. ~ 
LIBEiIlTAD CONDICIONAL 
Número 2774/1978, por el que se conceden los 
beneficios de libertad cO{ldicional al recluso del 
Castillo de Galeras '(Cartagena) Eduardo Ote~ 
ro !Rodríguez. 
Se conceden flos beneficios de libertad condi-
cional, por cel tiempo ,de cond<;lUa. que le 1ueda 
por cumplir, al, recluso ,del Castillo de Galeras 
(Ca,rta.gena) Eduardo OteroR0?xíguez. 
De conformidad con lo dispuesto.en el articulo 
doscient<>s cuarenta. y seis del Código de Justicia 
Militar, Leyes de -Veintitrés de julio -de mil nove-
cientos catorce y veintiocho de .diciembre de .mil. 
novecientos ,dieciséis y Real Orden de ,doce de ene-
Dado en Madrid a dieciséis ,de octubre de mil 
novecientos setenta y oelio. 
JUAN CARLOS 
-ro de mil novecientos .diecisiete,y ;previa delibe-
ración del Consejo deñl[inistros en su reunión del 
macat<>rc.e de octubre ,de mil novooientos ootenta 
yoeho> 
El Ministro de Defensa, 
M$l.NUEL GUTIERREZ MELLADO 
,(Del B. O. de~ Estado núm. 287, de "-424973.) 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden por la que se determina la 
estructura y fuuciones del Vica· 
dato General Castrense 
1,tl, -ar>isteIlci·!). rll11gl.osn.y ~p.astol'nl 
n los rnUitUl'09, ,dJu-d.ll'Sl SUS 'pecul1are.,s. 
{llHNlIclone·¡¡; 'dtJ.vida, lCol'I'esl!l'ondle .al¡ 
Vicul'lt1:to, {XI'n-e-rll.l Clístl'E!ifiSleen ,1'131>11.-
\lIó!! '(lon los lIlli¡m1iborOSl católicoS! 4e-
las Fuerzas Al'madas y sus familiares. 
P<or tanlLo y 'pura \lumplim(J.nVar 1-0 
que determino. ¡¡·L lllea.l.IDf)crcto' l1J65{ 
1~78, <Le, ~f¡ ·dle j-uni-o, ,aloerca Iwe liD. e·s-
tl't~e·l,ut'ruc¡ón y ¡func!mll:'·¡¡,de1 VÍ!ca,l'iu-
ilO oGene'ral Casltl'C'nse, 1P1'G-via ·ap:l'oiba-
clólJ, d(' ipre,s.ld1e-naf.a. -dJel GOlbi erIJ¡O , 
dl¡4pOlllg'o: 
{)A1PI1'1'(TlI¡O [~IIUIMIIDRJO 
EM:r1tctura de'~ Vica.riatCí 
Art,t(\UJ.¡¡ \1... iEl. Vi'ctl.l'lato General 
Gullltl'fHJSle e!i,tnl'ó, 'co,nSltituf:d!o, ,().n su 
()1'g"¡m1S\mo(~c.tJJtl'!l!l, !p'or: 
.u.¡ ¡FA. .A·I.~lbislp(J Vi (l(ll'icC¡ (l(Jn¡t'lral 
üUHlt,l'cn.l;rJ, J(!fe .rl1lrr)i(}rioll' '!líe ¡,os· ,ser-
vIdo" 'l'icl DtSilÍ~,!,jJ;o,S ,tll'!l iEj.61'Cll,f¡o {ií() 
Ti!H'l·a~·llJ1cl1lJ.t1io. ¡la. IGmwdia 'G:livil-, 
dI' ¡'U Al'1l!IU'Ü:U. y dlCl ;1i)jlÍl'r:ltt) ,d
'
(JI AIN.\. 
h;' El l'rovlcal'l,o ,Gu.f1Ie.!·ul ¡CtLs'tl'crme 
'llu!'[\' tod·lJ.w 1,uJlI ,fne<l'~IJ$ Ál'rlilllldtt$. 
'n) ,¡.~¡; oSOOl'Mt.u;r! o rCl-i'tH1t'u.l 'Y e-l Vl,(w. 
i'i!!'e,N'1,adu. 
d:) ';Iti,UtütígO¡Ii'cl ,¡¡In ;¡::>'fiS,j¡O)'¡lJ.',/ tlt {lí} 
}o'ollmm.¡\i(m 'P(Jjmulm(\jl~bo. 
, " 
,d'ad d:Le Yicari'Oselpcisco¡paleSí p-a~asus I ,de 'acuerdo >(l(mel !Go>bie-rno espa1101, -o 
resp-ecth-'os' Bjé'l'cUoS.por razones di¡¡ ed-ad, salud o in<J.a-
b}.LoSi T,enient.es Vicarios ·d'e 'l!as" lPa.cidad 'I>ara 'OOntinuar el st'rvici'O, 
iRt'~'i'OnEs ~·.nJi.tal'€S1 y ,Aéreas, Zonas- ¡ lPas-urá ca la situación de reserva. asi-
M,;mítimas, JuriSdiCCión Central de! mi}udo :a ·Gen,el'cal ,d,e !División, con 
Marina y :Fl>ofla, comO' V1oarios 'epis- 1.os <derechos imerentes a esta ,situa-
eOl'h'lles en sus; il'espootivasl'egioOnes o .oión. 
2i011iáS·Art. 4.<> .El Provicarlato 'Gener al 
'tJ) Los ,GapeUanesiíprofesl'Onales, .qu.e CaS'tl'('l1Se es; el irnnediruto {loaalbora. 
integran los 'CUCl'DOS 'eclesiásticos. -d'e1 dor -del Arzl)J:>ispo en el ministerio. 
,Ejt;¡lCit¡(), ¡'Marina ry .. <\il'G, 'Y Jos :Cape- . ,paMol'.al Ide Jas FmH'Zus .4.rm·adcaSl; le 
llanet'< vOlunt(uios-, movilizad.os, 4e competen, s0r01'e los c-Ilíp-ellanes 'Y 1'09 
comp·lrlllltmto 'yoontl'atados, a&orados cestren&es, lU-S 'taculta:des qU!) 
Art. :1.<> El Arzobispo Vicario Ge.-
Dfiral ICo.stl'enM1, en vll'tu·dde las ,fa-
cultades reclbldas -de la Santa. Sede, 
tiell.e la aUito.riida.:dt eclesiástica. SlOQ:>l'e. 
1'0& {:up'flllnn,es1 'lio loSo CUCl1POSí 'Ecle· 
sláSlt.icos cnslt¡·tl<fl;S'~Si ,y cllpel'S>OIl'nl mi-
lital'c.llbó.li-c.o !ete. los Bjl!l'cito&de Tie· 
1'1'0, -incltürua la ¡Guardia lei vil'-, Mar 
'Y IAire. 
{~01lll0 Jefe, ·dellSe:rv!lCi,o "ElClleslástico 
freo ¡'as Fuerz:a.s Armadas, tend:ró, la 
a~lj(rniJ(lo(ljól1l .al¡¡' G'eneral ,de Di,vis16n y 
l-e ,co'I'.I"pSIp.rmde, en. tomo loo re],ativo a 
10& ICm.r,po.s iIDcla-siás'~icos ·c.a5<trensoe·&, 
el e¡jelici,cio ü:('< 1:,05' {¡'(Jl'cchos y el 'Cll[n-
3~liiffii'Anto ·d,e }oSíd,p,bares. eSlbnlblecM,os 
¡m la lIQgj8l~a·ciónmmtal' 'pam. 10.$1 .J't}-
II'N.'I (j. IIn~1)r(ltOl'l'SI gelH;rale51 -dIe¡. Cuero 
1110S y 1¡;;'el'vic1.o'g., • 
.Aí>rul11il':l <líl't,etall1<mto anlte 'el lMi-
lui5,teTio ,d,I} :J)c,fenlsla la iniciutivo. !pl·O· 
.plle~tu. 'Y ·(I(~¡¡IPOiClho Ide todlOSi 10's! asun· 
t.os inh'o.n:nt;(ls, ,a su ,cm~go .que~ )po'!' 
.:&11 imljlOl'tall1niu, ,{I¡élban; 51G-!' cono'cM,os 
.p-o¡' é15te. 
'1,\1 t:l.·ulluittl'clóllJ ihn!bitunl Ide 10,s 
ttl5l1tlto,1l- ¡l,(j. HU ,()(l'l'N!P{l.t,Clt-cio. la 1'1"UíUza. 
l'ñ a t,l'll.v-(i¡.;¡ tle 1,0. ,Í'1~Cl'C¡lttl\f¡l {ltm't11"ttl 
11Ul'l1. AgltlIJltO'5 ,(1¡(, 1~e1'5'()J!.ul y A¡mlón 
Kücitll >llo Itl '8lilbí'Wí}l·CI&Il.1'Íl1 ,die DeÍon,. 
,~'u'. 
'M'9,gl'm 1t1, Oj't~m Itl·r-l/!'i' (leJ1l'ujl) -do 
'l'\)'il-i, ,1llllf¡'rtl. 'l'(I~,fl,()j,(Hlnl'sl~ ,ü!rl;lnlnInünt,(l 
(lfl'n ¡,itA, .¡ml¡(ll·l'll,(W¡¡'ill 'lit' ].tl.Cfl,I'lJ'llt1 I(]¡¡ 
el ,aódlgo -de IDereo'ho 'Caoonico atrl~ 
·hllY~ al Vicario (Jenexm.l Tendrá l·a 
asímHución. de. 'Gen:er.al .we ,Brigada -o 
'coron,!,ll, se>&'1'm exista () no es.te em-
pleo e-u la plan!tilla d'e este 'Cue.:r¡p.o • .en 
el Ej(ireito .de ¡p.roce,deneia. 
Ha.r;á las veces¡],¡¡. Vi'Cari-o IGe.!i'er.al 
CaSlt.l·ens.!! e.n casIo ,ete auseneiao· en~ 
relmrt1daíd ;d·o ,a;C1un Y ,al.qur·dar v-acan-
te. &l Vl'cario:.to 'Grmero.l Castrense 
haEltrL SU' iPl'ovísión, . 
.Art. ;>.0 El lSooretari-o 'Gene.ra.l .erel 
Vicariuto, ijyajo la ,dClpeIl'dencl'a IdI.rec-
ta. del "Al'zolbislpo, deSlp,a:ch.ará l' o s 
a¡;,u11tos', e,xta-nderá. Ilosdocume.1lwS 
d·Q.l'(t cCl'tifi.caciones;y re-aUz;ará cuan~ 
tus geslt,j'one>s Oiq1l(i1 ordene. 
Ig¡ Viccs.(l'cre.tal'io 'auxHial'á'al S'a.Clre-. 
1a1'io ge,ne'l'alen el ejer.cic10 de sus. 
f1ln'f!ioIWS 'Y 1('< smpUráen r.u.SlO (lie ,au· 
sencio o enlfel'IXl('·da·d, 
,\.l't. {l,o ¡mI i})elp.ga'do ·dle !PaSltor.o.l 
'tt'llirll'á ,co.m:o f1lncIónl, po·r eooarg-o ha. 
tbitllal .ciellArzoibisIPo, promover y iC'001'-
<lin al' la .acción. ¡paslf¡oral q..e [a Iglesia 
f'U (ll~nNllo' ,eo.strenM en 'c'onexión, 
Mil lOIle (!¡a!pp~M;npg. Iplor I!n:Q,dio Ir!o¡¡"lo& 
V.lCfll'ios' ",piS'CQIP,rtlv-s, ,(iel 'Ej(ircito "la 
TiN'm, (IR la ,Al'Itua.du, <d!él 1mJ(!tt\cl'bo, (]:(lIl 
,Airo y d'(~· los: 'Tel!-IQltlteSJ ViCarl!osl re-
g-i(ma:r'¡;y d¡;7,o[}lt. 
('1 !J)OJll IAlylNhl:ll·tt!H, 
. iJlltl.l1i!l'o mll!t:111' ''JI lnR' ,rle los, IÚrgnnl!s .. 
.Art. 2.~ IAdl('!n(~~1 cont!l.l'á 'Caló la 'ca- mas' c0ntl'o.lles' i(}lol IMlnlslt0f'lo, l!le 10.0. 
,Art. 7,() 'Bl !lJcJ.t'g'ildJo ,de 'I~o.rrná(Jiófl¡ 
lf}rl.'1t1'tllwnt.(1 ,tlt1 rOh'!>j,'I() fJ:('I);)l"rft '.!1l"O!1'n;O· 
'llJrlllll1 lit '(OI'lUIJJo!6n ,nrJtu'ulIz,tI'tlf1. ,d(). 
1(jiJ. Imlwl1full~81 ry, con, ll1 f1.1H'olhMi6n 
·¡Hlt Al·~o.tljSIJ:lO' iy 1J'l'ril:Vll1 111 rmtt)t'11'Iu, 
CJ(lUI mHlt!r.u' ,(}Ol\I'Q8IPfJl1l(1!fltlt(l, lH·OB'I~tt· 
I!tHl.I' '01'tí'B,I)S· IdJf1<frmnl101ón, (J1 (1l'()1c1oll 
Olll11tl'it'IHtlcs, s~,mltHu'los y ·col.l1v1ven • 
(1InR' ('¡ul,!'¡1 lIO~, cwpüa¡'¡ll1<es. ' }(.\,110l'wlltón dl': ¡f·[}¡¡.~a.', 
a} [,OSi treteSI ,d!t' a.o'SI g'ervl'clo'sl tRen-, lEn el Clo.S'O &/;, que 911 V1.cari,ogene-
1;1'°11\'°,5 d1cllEjMctto ~tl Tlel'x\a, ,r'J)e la Al'- l'al co.s'tnmsc ,caslslp'or 1J!J:"es'enta,ción ,die 
mo.cl a y Id1e-J ':Eij¡(il"ClúO 'diel,Ail"e, eru 'cali· la l'enurílcia al cal'1g"o ,a la IS,anta 'Seod,6 
."'l't. 8.° iPtll'U 01 CUitllip,ljmiemo Idi> 
J.us misione,¡¡¡ enlcoíl116n1d!a;dus al .A.rzo· 
bislp,o Vi,ca,rio Genierrul Oastre'n:s,e 'Y 'a 
sus colaboradores se les facilitarán 
D. O. núm, ~~ 4, de "licrembre ,de 1978 
por la .autoridlad militarc{);rreSIPon- cretlQ-.En: 'Colll1}ordanci"a {Ion! esúe man ... 
diente el lpersQuali auxiliar y 'l0& me- da;to 'l-egal,. lQs, articuIQSl la y 1'4 del 
dios administ,l'ativos a:de<luadQs. Reglamento 'G&ne.ral de ila lSegul'i4ad 
,Alrt. 9.<> ,Los \Oapellanes ayudantes "suc:al de las rFuerz.asr ~o\¡rma(l!as, a¡pro-
asistirán .al Al'wbispoen 1as, :fullicio- Jlado ;p'Or sI 'Re'al IDeCllet.a 12830/1IW8. 
TI.es que nm.'l11alll1'l>!mte, desell1l!peñan ·de 2;9 .. de :::eptiem!lJlre. 'declara,m respee-
~os titulados 'ffiyudantesde los reSIPec- ti.vamente que el,Consl"~o ¡Rector y la 
tiv.as IEjéreito's 'Y' tudas aquellas ,que Junt,Q 4& 'G.obií:'l'llo, 'que con la Herel1-
~l Arzo:bESlpo. estime 'Oportuno .con- eia sOI1:aqueUos órganos, €starán oon),. 
na,l'l~lL puestos en la ,f{lrma que se ,dietenmi-
Art. 'm. Los Je4'eSl de, loS! S¡mvicios ne em el Re·al ¡Dccreto que ha 'I1e 'dic-
Religiosos de 105 :CueJ."Pos ,Eclesiásti- t.ar&1l seg'tÍn. el anlt!;;s invocado preeelP-
eos, con facu1ta'iles, ,de Vicarios e¡pis- to' {i,e l'll 'Ley 2I3f191jO. 
eopales ¡para suS' respectivos Ejérci- iPrul'á :1:1aC&r 'Pusibile. legalme-nte la 
105, te-n:drán a su lCarg.o el Il1es.rurrollo ¡puesta en fUfi.oeionamiento del IiSFAS 
de las misiones especificas qUil les se d'ictaron, al '3;In¡¡;¡am m;; lo ¡preveni-
'ool,respondell CO'ffiO l'€lPresentantes ,del .do< ,en la diSlpos-i,cióll final prime;r'a 11e 
Mz:;¡biSnQ Vicarto lGim,61'al ,Castrense )a LeY antedi'cha, las Ordenes de 1'3. 
'''' ]las realizarán en lCoordina<lión con Presiden,¡;:a ,del G.obferni(). ,de 9 ,de {lC-
la» Jeiraturas ,de. !as estruetul'a& orgá- tlllbl'ede :19,5 y 14 .¡1e ener·o ,11& 1917 
ni.c:as cfrrreSlpondientesde' 10& ®jérei- que., !Con las ffi'l'dH'icaciones &11. ellas 
tos respectivos. int.rOlducidaspor las del MinisterÍo -de 
Art. 11. lI.iÜS' Teniente-s' Vicari {j' s ,Defensa de 27 do¡¡. .e.n>ero' y 9 €loe febre-
e.pi¡;copaiJ.es ·de l'e,gioneSl.o zon.as ma- l'Ü de '1978, han: -constituid\) e.~ cauce 
ritimas ,1'8ftrI.'Sen:tan, a1 Arzobispo Vi- l,,'gailde ilasacl'Lvidades iniciales ,ruel 
cari.o General fCas,tl'ensl! en sudsmar- ISF.4.S. i"'ar¡',a la IProroooión ,de éste, 
cación y SODll<ls Jefes de-l Servicio 'Re- las >eÍ'iJados nomnas determinaa'o'I1 ",n ... 
ligioso -deo. 'la l'.egión ozonlll., en, las t.'e üt¡:{)SI pal·t~culares., ¡princi¡pallmen:te., 
que Ql'ganizl1l'án la asi¡;.te.nci'a l'e.ligio- la OOml)osic¡ón, fuooionamiE>nt<l 'Y atri-
,dudes >de los referldosConsejo Rec-
tor 'Y Juni!a d'e 'GQ'bierno y con el 'aol-
co·:n;ce. e,n el tieiIl1lpolimitad.a al.asta la. 
fel{\ha 'de >en\f.ra:da en vig.ar del iReal 
Decreto expresw.a al [)!l'meipio, ,(le ~S~ 
te allticulü. 
M>3!dcrid, !2B ,de nnvie:mibre 'me.' ;:1 .. 978. 
GUTIÉRREZ ~fELLADO 
(Ine'l. B. O. del. .E. n.O W, de 142-78.) 
------------~~.~ ... -----------
Je;iTURA SUPERIOR •. 
PERSONAL 
Dirección de. Enseñallft 
s..'\. a todos l<lS .af<llradiQSl castrenses en bU'\liones l1e1 lConse'jo'Rector y. de la 
su jurisdicc16r:, en -coordinación con junta 'de. -Go!hiemo ,como óllganoSl su- CU~RSO DE INVESTIOACION 
la autol<l<J.ad militll.l' Soll¡pel'io,r Id>e la. pl'mnos ,diíl> l'@jYl'aslmtaol6.n y ge&tión MILITA:Q OPERATI1VA 
l'e-gión .o ,...anaN'!1 ¡}a 'flue ejel'Zlan, su del Ifl!stiltuto., 'En. VigOl' eJ:iR!!>glamen-
sel'Vicio. toGenl1'ral 1))0,1' virtud -d1l!lIR<!al D-ec.re-. 
.A.rt. 1t. 'LOfil l(}t\lpe-1l'anes 'Co.stren&es to :l!OOO11!l'iS, ~-:¡t m(lfl!ci{)ll'ar{{<l, !ha ,dG S 
son los '1>6.rro·cos< llerooTIlales< de dos tie. {l;'i'blmnl'iW tt'lffiliml.dlQ Mpel'wdQ de. 14. 84 
Convocatoria 
1>65 catóncos< inte·grn:dos en 1ase Unida- pUf'sta en 'fun.ciollu,mie-nto d:e>l IlSIFlAS l.-Lugar de d.esarrollo 
d.es o Centros milItares a los qUG han. y, por ende, ().oncluido el .d.e vigencia 
sld'O dl'stinados. de 1>tI:;. 'Ol',d,mf,s. Ílwocadas y ,de 1'Os En el a. I. 1M. O. diel Mto iEsta,:1o 
ASilmisrn-o -co'laool'urdru ,en la promo. 6rgano'S' col,(',gia-d,o& ¡por las miSrm.as 'M,¡t\y¡or. 
:l.-Dura.ción MZ curso 
lCiól1J mo.ral, humanla y cultural de l{ls inSlUtuid.Q.Si S(!'~ún. Sle iruf:I-ere 'de los 
miemhros ,¡]¡¡. las Fue-l'Zas,;.{rmadas {los prime;os' ~(·t,í-cUl{ls' ,de. la d>e 14 de 
(rUe SO!! e.lllcuentren en .1D-eriol'Lo <le. ,for- 'tlllieJ'O ,dfl 119-i7. 
maclón. .,. . . "~ :fin lCle 'CIue. el 1(J(JIbi,ern.a y la 00- Desdoe· 1 de Il11UiJ.'ZO 811 30 ·dce. juni{) 
El man.do facültará. a /10& cap'ell.a- . iSlb:'ruc'ón del ;])"'IFlA,S nlO e-x¡"'en- (Le 119179. 
nes ],os< lug.ares aclecuo,dos ,y los ño-- mm 1 .. ,. u ". .... 
ra1'10'5 coIllven·i,¡¡.ntOOl 'as1 C'OmO los .me.- mente pe,rttlirboacIOI,l'es. ,pOI i,n<te.rrU(p-
d'>(), ntM1S1arío~ IP.a~a una 'diO'na 'Ce- ción en. ·el fllnlCion'am~E'll>to d,g, los' 1'8-
l:'b:ació; rd(jl -cu¡,to.y ipa.ra 1,a ~¡>a'iiza- !e-l'id:~'S ól'ganosl ~,ol('gladoS'.:~n t~nlbo 
lCi6n ,de las< misioneS! atlJ'OsltóJi'Cas<y s¡¡. :cLIClte e.l iRealL ®elC!"et{l eXl,.,ido ¡por 
tOll'mativas que ~e51 es.tán erreom¡¡.n,¡},a. e.l Invocado fl!'tícu!o octayo de 1'1. Ley 
da.s. 23fl'1!"G, ,es 111i!CtJs·a~o, !)oanmona.r la con-
,Alrt. 1Í3. 'El iMzobislPo Vicario 'Ge-ne.- tLI1.'U:da~ {l~l I~O~,,'eJ~ Re,ctor y Ide- la 
I'al camr<!fIIs'(l pl'o'pond;rá para su If)Jp.ro- ~Ullt<t .. de J '~'O~Hll.n>o con ~a co~posi. 
íbaoión '10.l'i ffioodif1(}o.cion,p$r ,que. estime cI6111, ,f.UIlCl~I1~IIIlHH~.tO' y ,u.trllmClOues 
;n'e.cnsal'Íl\.5I ,de 1.051 lRe-glament'OS' v1gen- oon .. lu.s Cll'o.,e~, flléHJfl ;0)'(0(1>(101.1' r han 
tes é¡'~ 1mi ('tlel'po,!\< IEclesiásticos Cus- venl{10 a,ctuand,o Ipor 'V11'tllidlle ;¡as, .re· trer;SI~s a"flt; ,d¡e nd,nIPtarl¿Si y actllali- peti'C1us ;Ol'd¡~n:()s, ¡POI' 1,0 ta~to, lpl'lwia 
;'n,'¡'OS a!pro~)acl(m de ln,íPl'es'1del1ICla ,d,sl,G·o· 
, l~'ad·rf.d, U. de nlo,viemjb.l\3 de '11978.biCll110', ,diSIPongo': 
Orden por la que se prorrogan en 
sus funciones el C011sejo Uector 
y la Junta de Gobierno del Insti-
tuto Social de las Fuertas Ar-
madas 
Art,ícu1a· (mi,co,-Hasta to.nto s,a di'c-
te 171 ll'\Nl!1 ¡lW'creta 'que !J<l'p,vie.n,(J. 1!l<1 ,al'-
tículo·OC.itlWO d>e 1(1. 'fin,,! r,¡S/'lJrn'í, ,ele 27 
d'e jImio, ¡.¡alw(' lP;'egul'm.ad lSoci'0.1 ,cl:e 
lus, FtliC.I;Z111S IA1ID'H¡;dns, 'c.ontin'uarán 
fUlHliot1t1.ndo filCOtlspjo RGetor y la 
;tulIt,u.I1P GOlbiUl'Tl'O' !(l!e,t. lns'&ituto So-
(¡¡at ,a'11 las< 'FtlCH'ZtlS, <Al'IH1ttdrtl'i' (!liSll'\I\IS), 
(~tll1' 1oa. ,ml\\lltHi '(J{)U1IP{) Hh¡ló:tlc, fUUCJOa'N).-
lllit~t11;O Y' lttlllmc!ones ,con las (!u¡; 
11mbns ÍlUIl'Oil lmpluntndtiS llíl,l'U. lu. 
h¡lfíllt'(JJ(¡n I(],¡¡ .[HJtJvJIla<l!Pll' >(le ,!ill'¡:ho 
J:ufl1iJ1.nt.oy I(IUn ~I~ '()(HlItit'llNl, ,¡\ll 11l;s' 01'-
(~NIIÜS ,do !la P 1"\:5,! dC1Jil1!ll. ,a,e'l IG·Q·1I1"muo 
¡tri ,¡} 'tlHOr,tuilu'(\ 'tl
'
[) 1\)71:3, ''J 1'1:1 -de ,(!.lH,.. 
i'O' dn J;f}7'1; mO'IHlfhJud'()$ ¡pe)'l' las' .alel 
a.-Número de puazas 
'CinlCo 'pava jefes. 'Y ofi>ciaJtls ,de. La. 
Es,ca;'a a,cti va· ,ClJe l'a$ IAl'Il1lus>, IG r u.p o 
.4e ".Mando de Armas», ty C:u-e.r¡po ,de 
la. IGlUINlin Civil. 
4.-Normas de oarácter goneraz 
,1,,'15> pub[j¡cadl3.sen la 'Orden .cl!e. 30 
dicí€lmilm!- .a'e ¡J.9i~ QD. O, m'tm. 2/76), 
llwdi1fj(}(l,das.y (NtllpHad'as' :pOJ' la de 
!}c1tl lJ11'alr.z:.o die 11977 ¡(ID. 'O. tlIÚm. 59-) 
s,oíbre· "Nomas Gene,ralesd.e, ,As\Ís'ten-
cia ,O) ICUll'S'OS». . 
,5,~Cond.icion!is asp,ecíficas 
Los jelfes, y lo,ficía:¡'es, ,d,esí¡.¡na·dlos pa-
ro. asistir ,(1 0s,te. 'cm"SlO 'h'l1'bl'án d,,, .ac.re. 
dit,a,l' l'fl, ¡POIl1I!s,j,ón Id·el ,¡f,I.'V'loma. d,e Ilt· 
vr.''Iltj·glwióll, O'J.l·~l·a.t,iv,a D!l:JicU,j,d'n, HU. 0.1· 
gUlliD. 'EsmHJltí o ¡f:.()·lItro el vll ,o,fiClial· 
:tUl'1I te t'(l(lO 11I(1'I\J il o, t,anto lltWj,O tll[ll ,11<0-
mI) oxtru.n'jlill'o, ,o.otl ,o.n,toriol'ldlOid !ll la. 
J:(~Clllt1 ¡h; tu.Lell1'(:l¡ín IdifJ.J Clll'Ml,(l!(HlfOt" 
HN'lt J.() Oíli!\lll].rlli¡l'fl' 1'111 Ilit ü,l',d-tm ,(lo· 
Jlf1 IPr,eslldenok\ ·d.'ul ,Goil:.ll~lrnlo d,\~ l(í. ,d'l) 
Jl,!J'v!emlw(' ··die 11~U&;( «.¡j. ,o. ,(licllEstado» 
rlilltni"l'O ¡¡~l). 
'¡A').. ,f,I1Y 2.f.\/>J(J7(ji, ,dA} e1i .a.~ 'l·unio, SIC)' 
bt'o ,~og'uldrln.d. ;Í'\()lc1al It1'[\ '!laS! 1"u'CI'?:,n.$ 
Al'tn!l.das, })1'<'",6 (}l1llU C\,rUlmlo o oto.-
,VO' 'IIU\C la 'co,m,poslic!t'm, IftuHlionamlm1 .. 
to, y atl"lhuoion'osl idJe ¡,OSI órg·u!l'() $' ·dle 
.g.olbl.erl1o 'Y ,ardminisrtra'cióIlJ Id'el iInsltJi· 
tUtuHiO' S,o'c:lal die 10;s. Fue.l',z'as, !Arma-
..¡l,a& I( lISiFIAlS) 5'e r,e;gule. me,¡ii'ante 1D<8-
Mindsltlerl0 ,de ID,e.{enIR'u, die. 27 ,de Clle.l'O O ...... Conc(:il1,óncLet dia,Lom,a d,c l. M.O, 
Y 9 de febl'ero de 1978. normas cuya 
vigencia. IP'oir 10 míRlm,o. S'tl pn'ol'l'·ogJ?, ·A lós. alumnoS! ,que. Iterminen ·alcul'· 
a los e.xclusivos ,efectos de las activi- I 8'0 ·con .atP,ro,y,e·clhatmi:elllto 's,e. les ,e.ntre· 
1.1M 
. . 
gará: el (j.ilplonla de,r. M. O. se~Ú!llmel'o Si), que decsarrolla el Decmeto 
d:."teml1ina:.a 1~iiJ..'H'¡';1 Ol'd.¿n dE; l{l, Pllé-13í)'..sn~, c~;us:,tn bRjn en la· ~f.EC los 
s1d,ell'::io., 4iel ,Q{)ibie-rno. alf-érooes, eventuales de cOll1pl:.'mento 
que a <continuación se r.elacionan, de. 
7.-J>iaJ:Q de admisión de instancias jan-do de ost\?ntar el emll!eo €Y¿ntual 
I que les,fu~ conoedido por las Orde-'. Tr~!n]3. diÍaSl lla:tura.:!;es! a l?artirdel " nes que ta:ubié~. se i~~ioan, quedan-
slgme,nte al <l'a la IpulblIeactóTh <le la ¡ do en la sltutumm mwta1' que dete1'-
Illrc3JW¡te o.¡'dene-n sI 'DIARIO' OFICIAL, I mina 81 caso en que son incluidos: 
tenieu:d,Q ,en >ilUellta fos'orgllmisiIIlos 
que :df1:>andarl:'s eurso lo di&pllest,i) ,ARi\1:A DE,INFANTERIA 
"im el artí'imlo 00, .apartado Ull!), d&l 
!Decre-to 1-ID8/66 {D. 'O. IJIÚID., 1~), .frc- Caso 3 . 
Di.en:da e::4amip.au', además·, en fl>l dor-I . 
so. <li,e cada, inst~ncr'll, n~ sEllo :da ~ll-l. lUan José BoJ.'dás Serrat, del! Teem-' :;a~a _ con ,~a fE'Gha ,ql~e )1U ~smdQ l~- :plazo de 197o, ~'ist:rito de .Ba,rcelona, 
",.al :y add.:.untar e" J,;"fe.de. Cmmpo, as{:endido al. empleo de alférez even-
~en.tr() .(} 'Deipendan~ia' re.ceptor de lo3. tua1 de cOll1lpleme.nto ,por O. C. de 10 
lnstanm&, por tel~g'ralIlla. a la Jefa- de febrero de i197S(D. Ü. núm. 50),' 
.tUil:a :s~:p~rlGl'~e-l pe,~:on~~ :(Direeeión Por estar comprendido en el .grupo n 
>!l,e En",enallza¡ .I.a l"mls~'Ün, de las del: ,Cuadro Médico de Exelusiones. 
g¡l1e.s~nta~~s 'llTh fecha pl"ó:nm.a a la 'frenon ,,~rt.uroCastell6n Masulles, del 
term~Iliamon. del plazo. )i¡n todo earo, reemplazo de '1977, ¡Distrito de BflÍ'ee-
ias mstan'Clas. ~nlfomnadtaS ?f docu- lona, ascendido al empleo de alférez 
me.nt.adas! l1elberall te.nel' entrada ~n eventual de complemento por O. G . .de 
la, [hl'eCC~Ón de 'EM!'11al}za. eni el ter- lO de. febre-ro de 1978 ,{D. O. núm. 50). 
in:n~() .q,: ,os ochodJ3.& s~g,ulent.l"s ? la 1'01' estM' >comprendido en el gl'ullo II 
<eXlpll'a.clón' del Iplmm de preS'ímtaCHJn. d('l Ctadro 1\1:édloo de Exclusiones. 
,A.ql1ellos 'Pe~ici()'!1a:i{)S qu~ no MOro- Don Luis Navarl'oMarfa, del l'et'm. 
pañe-n. a ~a lllstanCla e-1 dl·pl<l/ffia de ,plazo de ln,;,.}, ,Distrito ds Madrid, as-
ll1'1'"1:Sltlgaclón Opel'atiV'{). ,(o ¡fotoo.otpia cendido al e-mpleo de alf.(jrez even-
,del mismo;, ,por tener pen'diente ,S\1 tual dI' <loroplemento por O. IC. de ~ 
concesión, lo ~;nr!ln, >oonst.ur a~~ P!1 !.¡¡ d(~ novIemlm¡ do .1976 (Il'. O. n(¡míJ.-
OOll,citud" ,d(',bü~nld() Ijld'(\:wntul' dIcho 1'0 2'((1). Por estal' compl't'udido en <11 
dlip,lO,nlU C011' ':tnterlol'ida.ru a la rtllcl1:t '¡¡(jI ,Cun'llil'c¡, 1l\!'I'!dlilJO d(\E:x,clusl'Ones. 
·dt:lcGmi-en1Xld-el 'Curro, <JIuslon!?:s. 
8.-servtdllrnbras 
!El íplOi1.lO ¡para. rp.as-al' a ,cualquicra 
d,e 1'0;5 situacioneS! que sedptlll"IDInllll1 
'f>U f'! n.pa't'Üulo 8.5c1o la. 'Ürde.ru ,de 30 
de dic1olfll'brlJ d>ll ltYf5 :(D. ,O. núme-
,N) <¿na) ;\'.'1'(í ,d'e dos< ai10s, II ,partÍ!' 
de la i!ec:ha ¡de ,colllce.sióI~ .wel OOi';l'CS-
!pondie.nte, .dip!Ioma" 
0.---JJ'c1!Cn{jOs. 
,Los 'alunmoSloon ,c'Ml~fH)fllO a r. iR. :E. 
'die,wlrlg.al'ún. 11'01' es,te :c<oDlce¡pt.o' 1:0 tpl'e.. 
v.cmldocn el snftJalp,a.rta1dlo tV) del ,o.,pal'-
, to.do <el <1~, 111 'Orden :ele 27 ,le nWt'110 
d(l 1!J.7ti, !(D, O, m1m, 'i1J., modifi.cada 
,por 10. dr 25 de- Qnel'O de 1977. {nUlUO 
017tCIAt núm. ilO). 
Madrid, .'ID de norvlemrl11e ,lio< 19'18. 
El TcmHmie G¡;¡nel'!\l 
Jefa Superior de Personal, 
GclMEZ rIORTIGttELA 
INSTIRUCCJON MH.ITAR 
PAIRA LA FOI{MACION DE 
OFICIIALES y SUBOFICIA. 
LES DE. QOMPLBMSNTO 
Bafas 
H.585 
Por t\¡plioac16n 4e lo d:!s. 
pues·to en el ane,xo IV de ~a, Orden 
de. r.1~ de !febrero dH 1m ,(.o, O. nú· 
ARMA DE} INGli:NU::ROS TRANSMI· 
SIONES 
Dim VlcenimCol'téSl Catal,án, del 
rllonllplazo ,le. 1970, 'DistrIto d'e Bar-
celona, as'cendido al: empleo da. alifé-
l'ez eventual de Cloffi<¡l1¡:m¡mto por Or-
den ;Cil'(lUlül' de 22, <le novie.mibra da 
19'f\6 OO'. ;O. mimo ~76). Por estar como 
prendido: en el ,grupo ,l) del Cuo.<lil'O 
'M¡j.dico de ExclusIones. . 
¡~a,drid, 2,9' ,de noviembre <ie 1978. 
El General Director de Ensefianza, 
.A.l:tAMENDI 'GAnetA, 
14.586 
Segl\n comunica lo. Pl'imC<l'll 
Zomt I(].(!o 1,MBG, iha:fülJ.eciodo el! <lía ¡¡~ 
de st"pti(!mhre ,101 !pl'e¡;(!ute 11110 en 
Alc0'Y' (IAlIcante)" el alfél'Cll !'Vítf11eual 
dH Clomplt'mento de.l Arma .ele Infarto 
tel'fa y 'D'istl'!tO de. oMa<lrid ID. Cami· 
10 ·:Mll'aJlcs 6:1sbcrt. 
Madrid, 00 dr! tloviem}),t'e, de 1978. 
El General Director di Ellse1'ialllln, 
AnAMIlNO! 'GAnetA 
14.587 p Ot' 1~1111l1a(\1 Ó n d,o lo '¿¡¡¡;¡. 
11ll('H't,(l~nl nI. lH1mW ,1V (¡ti 111. Ol'dH:rt 
dn. rl~ I{1Q I[rll}l'ü!'g dH '1(111'2 I(D. 0, m1. 
XYl<Gt'o 3Ii"), 'Iun d,l'stU'I'(ll1n (1.1 :n~(ll',oto 
SQjS/71 , oCuns'n l:HJ.ja (in ¡'o. lMErC el sur. 
gento e'Ventua.l üe com.Ne-m.ento que a 
,continuación 5'e &xpresa, deJan(lo da 
ostentar el empleo e-ventual que. 1e 
Na. concedido ~or la Orden que, tam. 
bién s,e indica, qu~dando en la /311· 
D. O. 11Ú1&. M 
tuación militar que de.termina .. ~ <.la~ 
so y apartado en que. es incluid •. , 
AR1YIA DE INGENIE:a.OS ZAPADORES 
Caso 1, apartado i1 
Don Valentin Galdós TohaHnl., del 
reemplazo ode 19'13, Distrito de Valen-
cJa, asct'ndido al empleo de lIarg.en-
to eventual de <:ompleme.nto por Or-
den Cir.culail' de 17 de noviembr& da 
191'l'(D. O. núm. 282), 
Madrid, 27 de .noviembr-e 'Ele 1m. 
El General Director de EIUlé:ihZa, 
ARA'MEi'i:DI :G.tRCU 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Distintivos 
14.588 
'Por ,reunir las l(lonlr1ic1.oll<e.9 
que determina >('1 D~l(weto ·d'll 28'de ju. 
niou(l iLtxjl,'j¡ (D, D, núm, ~,i&) '1 Ord-en 
ti'f' ::)jt .(][\ mayo >d,\' 1001 I( .{!. !L .• n,úme· 
,1'0 Wt!j;~ su cOll'Ccd;e la 'adición 4-e una 
bal'llll 3'1.u1 a tra¡:¡, 'U()rn,d:o.s que ool1iP<l 
diSltintivo de. pl'ote&Ol'ad-o PtOs.e!> al (}e-
Ml',nl t1:e Ul'i.gadil .el,e ¡Artill~rfa, ¡diplo-
mado ,die ¡gstndo iM:Ly:or, ¡J), Fernnndo 
:Sote.rI1SCUSlamn\vo:r, cHtledol' .0.& ln. 
Acarl,emia die kt\l'tJ.11¡:n'ía. 
lM:.ad't'id, ro do novIe,mnn'8 ,d~ lB, 





IPor up1i.cnoióXl de< 10 dl$pues. 
tó en (j1 D.l'tí'lvlo !,o ,d;¡}l ltcgJamoIlto 
PUl'lt lo, ,Pl'ovJ.¡;ión (In V(Wnl.lÜ~1'> d~ 31 
do dlCletn'bN i1~ 107'li ¡(n.o. :nüm. 1 
,¡In J!i77). sr) dl~",tlflf1., al l'ar'luG r Ta· 
lit· t'(lS ,dn Autümov1l1slHO al} lo. 1.& !Re-
¡.rlólt M11ltal' (Vl11nvQ1'(le, ,Mntll'ld). -con 
Ctu'6,tlttll' voluntario, (!n plnutllla. lintt· 
tíml, t:lltfJ(;l e, 1Illo 7.0, nI tl'u1tltrhl' ,(lO-
t'(Jt!(I,l {lll.LnfnllttH·!u¡ ,Escmla '),tJ'tl va, 
qt'uj)u rlt\ "Matlrlo .¡I[} AnnasJ 1), Jul.1o 
<:o,li!oi!u'{) '!!lala (r~K¡2), ñlSlltlnil)lfí en la; 
V l\(1gi6n Mtl¡tt1l', plu:m ,d" Mlldl'M. 
'Ma<J.rld,30 <le no v;. "mbi' o rIEl 1m. 
El Teniente Generti 
Jef.e SuperIor de PerIJQnal, 
GÓMEZi HOl'\1:IGplitl 
D. O. núm. ~ 
14.590 29 de septie-rnb1'e de 1978 de la da. 14.597 
Para. cubrir la vacante (te se B, tipo 5,0 asignada al Grupo XIV Da acuel'docon lo que d~ 
teniente coronel o comandante· .!le de Bare-mo, existente en el 'Regilnien. termina el al'ticulo 13 del Reglamen-
cualquie,r Arma, Escala acti.va, Gl1u. to da Instruoriónde la Academia de to de la Escala Especial de Maua. 
po da «Destino de Arma o Cuerpo", ,Infantería (Tole·do), para Profesor, de· \ do Jefes y Oflciale-sdel ,Ejército d& 
anup,ciada por Orden 11.541l223!'iB de ¡ biendo hallar"e los petiCionarios en 20 'de se;ptiembre de 11917 (D. O. nú· 
!6 de septiembre, clase e,tipo S.",! 'Posesión del título de ESllecialista de I mero 214), pasa agregado. a la Agru-~xiste.nte en la Academia General Mi. ¡ Automovilismo, se destina con carác- pación ·de Tropas de la Escuela Su-
litar, Zaragoza, para ,Profesor de la ¡ ter voluntario al .capitán de Infante- lle.l'iol' del Ejér.cito, por un plazo de 
misma, Secretaría Técnica (Negocia- '1' ría, Escala aJtiva,Grupo de «Mando ocllo meses, (·1, teniente de Infantería 
do de Selecci1n y Formación del Pro- de Armas» D. A'1fonso Armada de de la 'Escala Especial .de Mando don . 
fesorado), incluida en el Grupo IX do Sarriá (9570) d.e la Plana Mayor Re- José Barrios Moreno (3288500), de 1& 
Baremos, se 'destina, .con carácter '10. 1 ducj,da del R:1gimiento de Infantería Escuela Super.:or del EJército_ 
luntario al te.menta ~oronel d'e· Intan-) Ultonia n. lÍIn. 59 (Gerona) yagr .. ega- Lo que se llunliea a efectos del P&1'-
tería, Escala activ¡¡., Grupo de «Des- do en .comisión ,da servicio en el Cen· cibo de complemento de sueldQ ~pn 
tino .de Arma o Cuerpo»· D. José de 1 tro de Instruui:ión de Reclutas núme- pueda ,corresponderle, 
Guadalfajara. liodero ({}216), de }a.Zo. ro 9 (San Clemente de Sasebas,Fi- . -Madrid, 30 ¡llLnoviembre. de 1978. 
na de Reclutamiento yo lMovilizaci6a gueras, Gérona), hash la terminación 
número M, siendo su Baremo de 25,71 del período de instrucción del 4."- LIa· 
\Juntos.' mamiento R/71. 
lía{lrid, 30 de noviembre de 1978. Esta destino se halla ¡¡omprendido 
14.591 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gó..'IffiZ HORTIGtJli'LA 
. El comandante de Infantería, 
E"cala. a.ctiva, ·Grupo de «M:mdo de 
Armas», D. fm.ncisco Torref; J"eUpe 
(:>:.\29), Mn destino en las Fuurzas ,de 
Policía Arma-da, en la Inspeacióll Ge.-
m'I'M (Madrid), pusa destinado en di. 
~'h(tsl~ll(!;rZIl.S y por necesidades del 
sCl'viclo a. la. 1."" 'Circunscripción {M:.\o 
dl'irl}. 
Ma.drid, 30 de noviembre de 1978. 
14.592 
El Teniente Genl:'ra.l J. l.'kM. E., 
'1m LtNIF.RS y PIDA!, 
El coma.ndante- do. Infantería, 
¡';sca.la. activa. ~Grupo de «Mando de 
Armas», D •. Luis Antón lbá11ez (SOlQ:í) 
con destino ('n las Fue.rzas de 1:.\ Po-
licía Arma·da. en la ti.& Circunscrip-
ción (San Selmstián), pasa ,destinado 
, .eu ,dichas Fuerzas y por necesidades 
del se.rvicio a la 6.11. ,Cirounscripción 
(Logrotl.o). 
M"drid. 30 de noviembre- de. !1978. 
El T-en1ente General' J. E. M, B •• 
DE LINIEll.S y PIDAL 
-' 
14.593 El· comandante de Infantería., 
Esoll.la.activ¡l, 'Gl'UpO dI} «Mando do 
Armas»; D. )lom('s10 López Esplllosa 
(7:'l!!i:l), (lon <IoMUno on las 1,'uerzo.s de 
r o licIo. .ArmiHl a, {l." ,Cil'tlUllSCI'ipcf6n (Logl'ol1o), paila d(~·stilHj¡do, en ,dichas 
l''twI'z!l.S y lHJJ:' nMiJsi,do.,tle,':\ dtl'l ¡,1(}t'vi-
clo .. 10. 7," Cil'ctll1stíripclón (VU.lh1do· 
lid), 
Madrill, 30 tic) noviembl'(} ,da.l{l'7S, 
l'~1 '!'l'lüunto ('lc!llm,'1l1 :ro I~. :M. m" 
Dll I.INmns y PlDAt 
14.594 . 
!Para. cubrir la vacanto de 
capitá.n ,de iMantaría, 'Escala activa. 
Grupo de «M¡tn-do ,de Armas», anun· 
·ciad~ por 'Orden Jlú:tn. 11.49(1/2~'/7S de 
a e·,fectos del percibo de complemen. 
to de destino 1lOr especial pr1!paración 
técnica en el apartado 3.2; Grupo' 3.0 , 
factor 0,03 de la Orden de, 2. de mar-
zo da 1973 (D, O. miln. 51), habi1!Thdo 
obt(}nido' un baremo de 24,71 puntos. 
Madrid, 30 de noviembre ·de 1978. 
El Teniente General J.B,1'4. E., 




s" nombra ayudante de cam-
po d01 General de Brigada ,de- Intan-
te-l'la. D. Ra:!mundode-l Valle- Alma-
zán, Gobernn-dor Militar de- la. plaza. 
y provincia de Huelva, al comandan. 
to ,de dicha Arma (E. A.), Grupo da 
«Mando -de Armas» D. Francisco Val. 
d<Ís ,Escobar (il2.~),de disponible ,en 
la 2.& Región Militar, plaza de. Sevi-
lla. :Ocupará 'Tacante de cualquier Al". 
ma,clase C, t~po .7.°, ,de su empleo y, 
Grupo. . 
Este nombramiento produce vacan-
te para el as~enso. 
Madrid,' 30 de noviembre de 19178. 
1']1 General Dh'ec~or de Personal, 
IRos 'ESPAf;lA 
Agregaciones 
14.596 POIr ne.ce5Ida,des {lel servicio, 
paso. a.gregado a la Compatl.ía rl.e- Es-
quiadores ESGo.:lMlores .da. la División 
de MOllto.lio. «Navarra» núm. & (Este-
na, No..va1'ro.', y paro. él mando ·de 
lo. misma, ~l capitán de IllfantlJl'Íll, 
ElICo.ll1 nctiva. Grupo de «Mando ,de 
Armlts» n.Joi\é López SGvi1luno ,n51G), 
,cl!JI 'l-l.tA'lmiNlto dI} Co.zuQor(ls d(l Mon· 
tll.ílt), Amór1c(l. llt'Utl. ~J6, hasta quo. so 
()ulWtl. lo, VMolnte llíll.'a el mandado 
.lf. clt(l¡rlo. CmnpaíHIl. , 
f,o q\tC\ ,so publica a oloatos .¡j,&1 
por01110 de c()mplomento de. Bueld .. o 
quo puMa. cOi'respondorlo. 
'Madl'td, 30 de noviembre. de. 1978. 
El Genera.l Director de 'Personal, 
Res ESPANA 





Para. cubrir vacante de $U 
empleo y ,ESCala, existtl:nte en la Su}).. 
inspección d~ La Legión anunciad,-
<10 clase C, tlpO 7." en la Orden d. 
diehoOrgauismo núm. ro eorrespon-
<lienté 0.1 ,dia 18 de octUbre de. 19'78, 
pusa destino.dll con carácter volunta.. 
¡·lo. el b1'1ga(13. Caballero Leglonu1'1é 
don Serafín !.fárquez Expósito (l9r,o), 
de.l TercIo Gran Capitán 1 9-e La Lt. 
gión. 
.Madri-d, 30 de noviembre. deo !l.97S. 




Comprobada la inutilidal 
para el serviolo, causa baja en el 
Ejército, a partir de. la fecha ,de pu-
blicación de c¡,ta Orden, el cabo pri-
mero 1egionario J'esualdo Sánche.JI 
Pizarro, del Tereio Gran Ca[litán. 1 
<10 La Legión, d!!biondo hacérsela. por 
el Consejo S'J]1rerno ,de Justj.cia. Mi-
litu·r ~l sec1l.alamlento ,de In, pensióll 
correspondientl~ asue o.110s de ser. 
vicio, si pro0\?diere, previa PtOPU~ 
ta reglamellta 1'10. que so cursará a ~i-
cho AltoCenl;ro. . ' 
Madl'J..d, 29 dí~ noviGmbre- de- 1m. . 
1<J1 General Dir~(ltQr de Persont.l, 
IROS 'ES1'ARA 
fRétiros 
14.600 ¡Por r,umpl1i' la cdll;!1 l'(\gll ... 
lnr.mto:r1a. el ara. :11 do €lUGro ,dE> 11JI1f, 
sn 'dispono 'IUO un d!cho. techa lln.M> 
o. la sitUacl.óll deret11'ado, elca.bo l&-
giol'lario Juan Gonztíle,z ·Sánchez, del 
Te-'!'cio IDl,)¡que de .A1ba, JI1 de La 'U¡.. 
gi6n, .quedando pendiente . del habe.l· 
pasivo que la sefiale- el Consejo 6'lt-
• 
1.146 
premo de Justicia. 'Militar, .si proce-
diere, previa. propuesta. reglamenta-
ria que se cU.:'sllrá a ·dicllO Alto Cen. 
tro. 
'Madrid, ,¡¿9 de lloviembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
liRos ESPAÑA • 
CABAL LE RIfA 
Destinos 
14.001 
'Para cubrir ~.la vacante de 
eomandante de Caballería, Escala ac-
tiva, Grupo (le "Mandu de Al'mas», 
6xistJ:ll1te en la Academia General Mi-
"litar, Zaragoza para profesor ·de la 
Sección d& Caballería asignada al 
. Grupo VI d.e ]'Iaremos, anunciada por 
Gr.den 12.493jz.}{}f78 de 20 de octubre. 
de ,clase C. tlpo 8.0 , se destina con 
carácter voluntario, al comandante 
de Caballeri¿~ de diclla Escala y Gru-
po .D. Jaime Perales Galino (1382), 
4.isponible en Zaragoza y agregado 
1<1 5.° Depósito dn Sementales, COII un 
baremo de ~7,14 puntos. 
'Madrid, 30 de noviembl'&de 1978. 
14.602 
El TenIcnte General 




Paro. cubrir la vacante de 
cOl'onal de cuulquiel' Arma, Ei5CaJ,a ac-
'Uva, Grupo de- «'Destino de. Al'nt:1 o 
Cuerpo», par l), Director ,de la Resí· 
ttctlcia Mixta do Descanso de Corta-
4lura ('Cádiz), anuncIada -elc clase C, 
lipa 7.0, por OI'den 12.234/J~35!7Sde 10 
4.0 o(ltubX'e, bÚ d.estlna ooncal'ó,cter 
volllntnl'io al ClOrO!HÜds At'tillN'ia ·de 
l'¡~ citaíl:~E5tmllt y ·Grupo n. Clemen-
11(') JlIel'X'unz Burormt (1000), de cHspo-
lllbla <Jrl lo, !4'tlll,l'u1()ión ·d~ ·Cúdiz 'Y 
il.grngMoul (lobJel'1lo Mm.tul' de .di· 
uj1lJ. plaza. . 
Madi'id. 30 tia noviembl'El de· 19'(S. 
f<n T(!llhmttl Gt!!Hll'nl 
,Tete SUj1Ül'itJl' dü Pel'H01Hl.l, 
aÓMIlZ Hon:rWül!tA 
14.603 
Qu~dl'J. ~bl litootO 0.1 dllstlnn 
Ml.judtcntlo por- Ordcm ;13.907/264/78 ·de 
116 ·d@ nov1(lmlm~, al tel'l1ent~ .coronel 
de Art11le.ríll, Escala activa, Grupo 
tuaci6n de dlsponible ~n la 5.& Re· 
gión :.t\iilitar (Zaragoza), y agregado 
al Gobierno "'Militar de dicha plaza. 
,}¡Iadrid, 30 <18 noviembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
RosEs.PA~ 
14.604 
D. O. núm. 1!I7t 
en el senti<io 4e .que su 1)rimer afpe-
lUdo es Ostos. 




Para .cubril' la vacante del 
cupo de Varias Armas, anunciada .en 
la Academia G:eneral Militar, de, cla-
se C, tipo 9.°, por Orden "':12.038[23:'2/78 
de 5 'de octuhre, se destina con ca- 14.606 ' 
ráct~r voluntario al teniente coronel • iParacubrir la vacante. de 
dB ArtilIerfa,Escala activa, Grupo teniente coronel de cualquier Arma, 
da «Destino de Arma () Cuerpo», don Escala. activa, Grupo de «Destino de 
Pedro Sanz Reciio (S{)l3), de disponi- Arma oCUel'pOll, anunciada por 01'-
bla en la 5." Región Militar, plaza, dlm 12.31912'36/78 de 1{) de octUbre, de 
de Zaragoza y a!ll'egado al Gobierno 'clase C, tipo 7.", existente en la Je-
Militar de dkha "'plaza. fa,tura. Superior de Personal del Ejér-
Madrid BOde noviembre de 1978. cito (Di'vecciónde Personal), iMadr1d. 
, se destina con carácter voluntario al 
El General DIrector de Personal, teniente coron!'l de Ingenieros, Esca-
RoS -ESPARA ~ la. activa, Grupo ·dE> «Destino de Ar-
ma o Cuerpo», D. -Manuel Lázaro 
Itliguez(7511}, de la. Jefatura de Asun~ 
Vacantes 
14.005 
Clase "8, tipo 5.11• 
l.-En la E!!ouela. Militar de Monta· 
fin. Y 'Opf'l'Mfones Especiales (Jaca. 
Hu(!saa). pal'll Profesor de Táctica. 
Tiro y Topog!'nfin ,de la 2.& J'etntura 
Y Plnnn. Mnyor, incluida en (JI Gru-
po vr >del Anexo r ·del Barl'mo pu-
tos Eaon6mil0sde. la Dirección de 
Serviaios G&nHra.les d& Ejército. ¡Ar.. 
tieulo 31. 
Madrid, 23 de noviembre -elel97S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ UORrIGUllLA 
bliclO:do en 1"1 Aniínc11c(>.dpl Dlnrlo <Ofl- 14.607 
cin! núm. 1M de 8 de mayo ·de 1976. !Para. cubrir la vacant&d:e 
Una de comal1dnnte de Artilleria, lEs- comandante de cualqUier ,Arma, 'Es-
cala activa, (,l'UPO .0.& ItMando de Al'· cala activa. GTUpO <in «Destino de -Ar-
mas!>. ma. o Cuerpo'. anunciada por Orden 
Los peticionarios deberán e.ncontrar- 12lJ77{i!/¡/¿/7S' de 11 de octubve, 2.& .con. 
so en posesión :del D-iploma para el vocatoria, -ele \lIase e, tipo 7.0, e.xis-
Mrmr'!o de Tropas da Esquiadores~Es- tenten en la Jefatura Sup~rlor de 
cala:dores. 'APoyO ,Logístico ·de! ¡Ejército, Direc-
'E!'itn vacant.,; está ·comprendida a tión ele Apoy'.l al Material (Jefatura 
('f(>otoi'l ·de. pe-rr,ibo ·dt) complemento de cl~ Vr,hf()uloll), Müdrid, se destina con 
destino por. eJ>pecial preparación Mc- carácter f.orzok'lO al comand¡inte-de 
nlco. en e.1 aplrtado 3, ,Grupo 2.", ~atl •. Ingenieros, ,Fscala activa, 'Grupo de 
tOl' O.(Hl ·r'!Clo .'1, O,rrlfm dClo 2 de marzo «J)e¡::¡tinode Arma o 'Guerpo», D. An-
,le 1.V73 (D. O. TI11m. '51). tonio Ranea Villegas (1629), de d1spo-
Docume-ntaf'lón: PapelE'ta de peti· n1blo en la 6." Región Militar, plaza 
ción de destIno y Ficha-resumen. que elo l1tU'gos y ¡,¡'¡I'ogcl{lo ti, la Academia 
será. 'remitida al Cllarte-l 'GImen! .de.l de IngeniGroíl (Burgos). 
Ejército, DireC'ci6n de Personal. Madrid, $3 ,de noviembre ,de 19'78. 
Plazo de. Mimlslón ·dE> peticlonf's: 
Sel'á. de quincf! .rlfni'J hábiles. contados 
n partir <'lpl día f(lg1l1¡mM· al .(I(l :a ,Pll· 
1111cll,C16n do lit pl'e5Gntc ,Orden e:n el 
l)IAnTO OFWTAT,.df~biéndMs tt)ner PTI 
cl1ento. lo prl'vlsto en los artículos 10 
a117 dal Reglamento sobr~ provisión 
do vhMntt'\r; Oe 31 .¡l.PJ dlcl.e.rnbr(> de 
1V7.fl(l).O, nt1m. 1 1If!. 1977). . 
:M:ndl'M, 30 ·d¡<, noviE>mbr(' .(I,G 1978. 




li:1 Teniente General 
Jefo Superior de Personal, 
GóMgZ .HOnl'IGtl'li'r,J¡ 
Vacantes 
(:1liso ·C, tipo 7.0. 
t..·~J(Jrt1tn1'lí. SU)1fU'lOJ' ,tia- Pa-rsoMJ 
dl'l II~.IM()!to ¡IHl'(l()o16n dn PerSO!ul,l'). 
Mn-dl'ld, J)ll'l.ntJlla flvnn1:uul.-Uu\l. -tlfl 
ct1.]11tlbl, üuxl11i:r d~ Ingenieros" 
DO(lUtnOot!l()i6:n: Pap(1.1etll ·('1G peti-
clón dtJdestino y Flcha·rasu!noll. 
do «Despino dG Armn. o Cuerpo», don . 
P¡¡.dl'O ,sUl1Z Recio (SOlS), a la Jefa. 'r~a >Qr·d:an 14.478/'2.7/k/78, relativa al 
La doaumel't:a'clón s,o'ró, remitida al 
Cual'tel Gs,nol'al ,del .EJ ército (,oi.r(1.c. 
.aión de il?'el':;onal), en el. plazí) .de 
quince días hábiles conta·dos a par-
tir ·del siguiel~te al de la pul¡lic.tJ¡clón 
. 1U1'Il ·de. Artilleria de la l.'" Región t&niente ·coronel de. lAlrtilleria iDo. 1P~¡1. 
Militar" qU&drl:ll!do en su anterior &i.· cidoOSJi;or IMateos>·lGatlero, se rectifica 
n. '0. núm.' ~~ .i, de dir.ial1brs de 19'18 
,le la presente 'Ürden en sI DIAIUO pussta re:glamental'ia 'que se, cursará 
OFICIAL. a. dicho Alto Centro. 
Madrid, 30 de novie:mbre de 1m. \Madrid, 3{) de noviembre ,de 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos Esl.!A& 
14.609 
Clase C, tipo 9.°. 
El G~neral Director de Personal, 
. Ros ESPA~A 
Clasificación 
Para capih!les auxiliares de 'Inge-. 14.612 
meros, existentes en los Organismos Por haber cumplido el día 7 
que a contimlación se relacionan: de abril de 1971, las condiciones que 
l.-Jefatura de Ingenieros ,d"l <Ejér- determina el artículo K".de la Ley 26 
cito {JEz,.~FE}, pl'3.1nti11a eventua1..- d& diciembre (te 1957 (D. O. núm .. 293). 
Unl8,. I es nombrado &specialista d" segunda 
2.-:.J"efatura de Ingenieros del Ejér- l con los beneficios que conce,de:.) las 
cita (Secret~lxía General), pla,ntilla I disposiciones vi¡fentes y efectos ad-
ewntua:l.-Un-l. ministrativos de 1 de mayo de 1977, 
Documentación: Papeleta de peti- í al sargento {'-:.pecÍalista de Tercera, 
ción de destino. '¡'! Operador de Radio D. José Barez Cam-
I~as papeletas .serán remitidas al' brouero (419~, del Regimiento -de. Re-
Cuartel {Tt=meral del Ejército (Direc- des Permanentes y Se-rviciQs 'éEspecia-
ción de Personal), en 'el plazo de lí"sde Trnnsmisiones. 
quincs días háhiles contados a: par- Madrid, 30 de noviembre de 1978. 
tir del siguie-1lte al de la pubUcación .... 
de lo, presente Orden e.n e-l DIARIO El General Director de Personal. 
OFICIAL. Ros EsPA~A 
Madrid. 30 de noviembre ,de 1978. 
El General Dir¡:¡ctor de Personal 
tRos EsPARA 
INGENIBROS DE AIRMA-
MENTO Y CONSTRUCCION 
CuerpO' Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Prórrogas de cdad 
14.610 Con arreglo a lo dís'pues.to 
e.n el artículo 12 de la Orden de 3 ,de 
('IH'fO d(\ 19iíf! (D. O, m1m, 30), se 
concede prórroga dI} adn:d para el ~e­
tiro al suhtanJrmts esp!>cio.lista m!>cú-
111co ajustador de Armas ·con consl-
dril'ación dI; aHola! D. Frtmcisco Mo-
l'oe.ni> González (G13), ,cte.l RegImiento 
do Inftlntel'l:t Cauto. mlm. M, hasta 
Jos s(lsi>,nta. yd05 111105. 
,:v{adl'i,d, :¡üdc, nOVi0mbl'e-dr. li)7S. 




POi' ('urlI'llltl' 111 odad ,1'ogrlü-
lIl.!lutní'ln, 1HJ dl¡;¡potHí IIliC (j'¡ ¡¡,O ,le) 
í1oMl'O do illJlilJ, ,PtiíjlJ. a l'cth'u{10 (1} .mb-
'Inn1r'llto N1P¡~\lj:il1stn. rmHlil,.nico uJusta-
dor de Armas con conatrl8<l'llción <le 
nfinial n, ,Ar(lfl!!io Blanco manfla (507). 
del e, l, :no núm, .1,1. 
Quedando l)Q,ndiente del haher ,pa-
sivo qua Le sefiale elCOnsejo Supre.-
mo ,de Justicia Militar, previa pro-
ESOALA DE COMPLEl\lENTO 
Situaciones 
14.618 Causo, maJa alP'etición. ,prolPi.a. 
,por ,haJb'l'r rescindlco ,,1 contrato, el 
sn.r~entn >('!t~ >complemento .con' la eg.pe· 
citlJ!.d>ad de Vrijl,lCtl;{)S >de Tr.a:nsporte 
y ,Combate (:Rama de Cadenas,) don 
Vicente. Mlrute.os M,ati.a&, ,diel ;RegImien. 
to 'Ligero Acorazad;) de (!aballe.rra 
Ln,,1f,anio. n,úm. S. que.dando e-Th la si. 
tlHl:ción' de ajeno ail servicio a'íltivo'en 
la 3." Región ¡Militar (plaza ,de· V:a-
lencía). 
:J.\ilndrid, 3{) ¡die no'Viemlbre die. 1978. 






Por exi~1'.ilt' VMan.te-St 'Y' reunír 
las, (lfl1)!(I,je!o'1!(!s( e,xlgídas,au la 'Leoy .eLe 
j\}U'B al)J'Ud!' 1lJi(j.1 «(D. 0, Ultlm, \H) y 
1"1. H¡·,t! t}1CCll'('Í'O ·d,c3t ,¡l;e ma,yodl!'l 
:mi'i' I(U,O. INJIUI. 1':JIj) , se I1ll1oi!>,u,u:o al 
(',111101(:0 111ltl'Hi,tlI Il.to' 151tl,lfll 'lo.1' 'fl. los, Jo· 
rl~¡'¡ y ,tl'W'itJ.':'~S< ¡1tM 1¡t ,Es'oUll1. ll.'CéllVotL 
d,(lJ ¡GurllIP.c) JUt1ídlr:o ¡M ltUta l' 't!ut:- ltI. 'C'OrL· 
tlnlNUllótl ~,e l'nl,n,(}llJtlil.l~, ,ccm la uuti· 
ll'tH!'d'fHI, ,do '111, d:(,\ M'vl(;~uihNl 'llJ(l; 1107'S, 
qtlf'lltll.11N:QI Pon la P,ltll llcl ()n, I\[U:C! !pIU'o. (),olLa uno SlB lnid,j'cu, 
.. 
A. teniente ooro·neL aud¡!tor 
,C.olmandlant1le 'aud'itor ID, Julio'lrlo,n-
~OJ) omín,guez, 1('100o),SUlp ell'milm:e-l'al'Í-O 
en la. 1.1.." Re1gión Militar, [loJa;z:a dIe. iMta· 
1.il4? 
Idil'i,d, 1C0ntinuando en la misma lSIitua· 
01Ó11. 
, Otro, ¡no ,Antonio iRuiz Martín (195), • 
de' la Fiscaiía Jurídioo ¡Militar de la 
''9.'' Región ~Iili1tc'l.l'. ·eru V'acant-e,(l,e cla-
se, ,e, tipo 7.°, .que:tLanüo en !la situa-
ción ,de disponible. en la refe.rida \Re-
gión <h1ilitar y agregad<l' 'al Cuartel 
General de la ,Capitanía General >de la 
misma por un p:,azo 'máximo üe seis 
meses, sin ¡perjuicio fiel ,destino ~e., 
yolunllalJ'io {} j'OI'ZOSO, ¡pudiera. CaTres;. 
ponlierle. . 
Otro, ':D. P,at.rício Gutiérr&:ll 4'1:1 Ala-
mo y Suances >(196}, de la íDireeción 
de Pers{}nal de la Jefatura Supe.rior 
de Personal, en vacante clase C, ti-
po 1.°, qu.edando .confirmado en su 
actual' dest-ino. 
A. cOmalltW;nte awUtor 
OrupitánauditoT iD. Miguel 'de J¡Q, 
Mora Le-blanrc :(273), supernume.raTi'() 
en la 1.'> Re.gión \:\filitar,!plaza id:s IMa; 
dri<l, continuand;) en la misma situa-
{¡Ión. 
Otl~O, D: J<lSléGa.l'K}ia del VaUe. GIar-
oía (fC14,), supernillime.mrio en ia' 4." 
R¡>gión Milillar.plazade. ,Bal"Cel.on'll., 
eontinuanld.o -en l1a misma s1.tuación. 
tOtro, iD. ,A,d-ollfo P(¡l'ez 'Diaz .¡e76), d& 
la Auditol'ia de 'Guenra ,de. la 9." !Re· 
glón Milita,l', en vo.c~nte cl'as-e C. ti-
po '9.0 , ,qne;d.ando- eTh 1a situación Üi& 
dis¡pon,l.ble -en la. referida :Región. Mi· 
litM' Y agregado a su actUal destino< 
p01' U!l! .p'lazo (tr.Nixlmo ,de $eiSl meSoe¡;, 
sin Ipevjuicio iCl!el ·destino que., voOlun-
iJal'io o fOl~SIO, pudiera 'CorreSlpon· 
d:el'l.e. 
.otro, JD. J o sé ~ESlCrilbl.mo lPM'.rst1o 
(277},d:e l
'
a Auditorlade 'Guer:re ·die íl:& 
3." 'Región Militar, env·aoonte. -clase 
IG, ti,po 9.0 , qU(!IdanCho en la: s>ituación 
de disponi:b1e en. l>ó' re.!erMa Región 
iMílitar ty agre'ga:d'o a StU actual, ,(l,e.stl~ 
,no' 'PoOl' Utli pInzo máximo de StBiS/eme-
,ses, sin !p~rjn:Lcio ,del ,d.eSltin.o que, v.a· 
Juntarío .otorzoso, .pudie.ha colt'lI'esP'hn-
,darle. 
1M13Jc1lrid, OOd,e IlJorviemlhl'B ,d,e- 1978. 
mi General Director de' Personal, 
IRos ,ESPAl'tA 
SANIDAD MIL liT AJR 
Destinos 
14.615 
iPoUl'a i¡)Ulli'll' 10. vncnnto,d'9CO· 
l'Ol1lcJ ,mMllco O'j, A.,)d'cl tCuorlpO CLe 
¡';allMa~l IMlíllttu.' IU1111141ada pOI' tOro 
llpl1 11:!, l:rJt{!I2::M,! 7B>, "lo ... \} ,tlc\ ()tr,tnbl'Cl, t!Le 
1}II(t;1.~ 'C" UI.DQ {l,O, Ip]an-tilla eVNltual, 
exifl't,mt,¡¡ 'on lln J'Hat\1JNl. doé¡ 110 s' Se,!'v!· 
l(Ji 0'.\1< ellO IHIWicLu,é!: ,d:e 111 'G,l> [{e<giól11 lMi· 
,mo,t'(nUl~g:oSI),Co:mo S'€!@J.tnd:o jeLte- de 
~a nüs\n;¡'¡l, '5:e- d.'Gs,tin,3., con co,l:'IlÍIctei' !tOil'-
:w StO , al d.e .di'oho amploc.a, Es'cala y 
,Cuerpo ID. JOSló lGállV,ez; iRuiZ: 1(677), .d,e 
,diSlpolüNe e.n lal guarnición .we Ma-
1.148 
¡(riUi y agrega,dio 13.1 HO$ltaíL Militar 
Gentral GÓme,z-Ulla. 
lMadri<1, ~ ·de novi:em\bre .de 11.978. 
4d& ·diciembre. -de. 1978 
Sanidad 1'l\l1litnr ,D. IDaniel Fsrnández 
G(ul1ez ,-·w1)" -del: Hospital1l\:Itntar de 
BIl'daj<l:'l, sn vaC-lln¡f;e 'de su ,CuelWo, 
clase e, tiep09.", guedando en la si-
El General Director de Personal, hlI3!Giónde- ,dis;p-on:ible ,en loa guarni-
Ros EsPAflA ción ,de Ba<1aj<lz yagrsglldO' ·a su .QC-
tualdestinoO ¡POIf un, p:azo a.náximo od!" 
'se-is meses, sin! Pt'l'ju:!c:iú <del. destino 
14.616, que-, voluntario ,() forzúso, $lue.o.a co-
Para euhl'ir la vaeant-e doe rl'e~!ponderle. 
ünronel médicú(E. lA.} ·del Cuerpo d-a I 'Este ·m.l.m\biú ,ds situación !p11Odu'C€ 
. ,Sani .. dad t\lilitar, ·existent~en }a :Di- vacante • .qua se da al aS'cens'O. 
l'€cción del HOSípitalMilitar de VaU:a. 1I;IadJ.·id, 00 de n{).viemibre .d¡;, 19/5. 
dolid, se d.estina con carácter forzosn, i . 
~n vacante d", elas'e ,G, tf.po 7.°, :al .¡fe 1 El General Director de Personal, 
dtC'hn empleo, ES!}ala y CueI'J}{) íD •• &JI. I iRos '&."PA."iá 
be-rt.o üerv1l11o Povada f(75), ·deo diSlP'O-
nili:e 'en. la guarnici.ón de Valénei-a y 
e,gtegatloO ·.al Gnibierna Militar .d" di-
1llIla: 'Plaza. . 
iMad.ri.(L, 28 de. novi.¡¡.mibre ,tre 1978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINI~S y ~IDAL 
Ingreso en la Escala ,auxiliar 
14.620 
iPm' 'existir vacante 'Y ;r.eunir 
las condiciones ",xigi:d1aS en. el i3.rticu· 
lQ 77 ·del Reoglamento provisional !l!al'a 
e,l recluf:amien.to >dei voluntaria,d'Ú en 
14.617 el EjéllCitO' .o.'e Thma • .aipTolbad.'O !por 
P:na -cllib<ril' lo. vacant.¡¡. de Ol'den de 30 de enero >de- 19¡}() (D'IARIÓ 
eoronel mMrOO(E. A.) del.cu81'!Po'd-e ePICfAL n(IDl. 2-;5), se. concede e-1 ingr.e· 
Sanid-ad "'iilitar anunciada -en se-gun .. so en IaESA1!l:)a auxilia.r, coru el am-
,¡la oonvoou,tol'lo. po!' Orden 19.151/2001 pleo ,de tenienta y anUgüe,dad' .o.e 00 
1m, d:e so dn oetr¡;bre., de 'Crase e, ti- 4;9 ruovlembrl' de qm, lal su,btenlt'!lte. 
po 7.<>,existc>nte en. el \ffi'a.ndQ d'e 1a. «(lol (~ue,r¡).Q ,dI' :Simida·d MilltlUr don 
1-&fatul''' d'e los8'l'l'vic10s Ide· Snni,da'd Manuel Ht'rm'indc7i 'Gamíu. (001'\, del 
4e. la 7.'" B!\gión M111tM' {Valllldolld), Gl'illpO iR~gioria.l ,¡i·eSo.nid'ad Militn.r 
00 dQí\1.ina ·e<m oadácteol' :forzoSoO al ·de nIÍlm,t'l'o 5, en v.Qcant(1de su .enea'po. 
.¡!tch'O NllJ!}}flO,ESJCIül>n. .y ·Guel'pod·on olas'e .C, tlp.o 0.0, quedan1ü>a en !Ja si. 
Pedro- ¡MUl1oz C.I.."l.'td.ollin. (GOO).de la ¡¡Ji. tnn:~¡6n .o.'1l dl1'lp.pniblt' en; In. gu:arni. 
rooción ,¡i,~1 HOSlpitallMflital" de Yo.lla· eiól'll .de- Z·nmg·Cl7.1U. y agl'c.g'Iad.o a su 
dOlllL, qUi,l·dando Id·jF;/pcnsad.o Ilt'l !pl.¡¡,· desUnlo actual lP'0r un pI a 7..0' de &I'1s 
"0' de mínima pel'man(mc.!n. a 'Pal'tir ffi(';<¡'es, 51I~ Ij')!?l'jU!C!o. 1(1&1 ,d'estino .que, 
4:s la fecha ·enl .que lGumplu al ,a.:t'i.o en voluntario() oforzooo, IJ) tl e (L a catres-
eu 'anterior >dN;tlno, para; s-otlic.itar llonflN'l(', Qsenlnfonándo$lecon el n~l· 
nUeN'as va'C'ant¡¡s, mero 557.a continuación ,del teniente 
Maidrld, ilBac; llOvicm!br,e ,file '.1978. auxiHar ;¡). Emi!il'll1io ;Ltlls Oarcín.. 
, . Este. ingrQ$lO en la ,ElW'I11a lauxidi'aT 
J)ll 'l'énient'e General J. E. M. E., Pl'o.¡iUCC1 v':licante, que se, ,do. o.l as-
lOE L!NlERS y iPIDAL oe·m~l(). . 
14.618 
¡P'Ul'a 011lDrlr la vaocanl{;o de 
{lIase 'e, tipo 9.", a:nunala{l¡a ;por ,01'-
"en '13,151,l¡eM/78, .¡i" :3(} de. octubro, ,})a· 
S'U dest1nadQ e.n ~)"l'efGl'fl!l,cba volunta: 
,,1 a, IpbantIU¡t e1ventnal, 'a. la Prisión 
Mil1to.r I(Le Al 'c al tí ,d.,e¡. >H~na,res I(Mü. 
d.l'id) 01 ,o.'yudirinte té'cn,ico de ISanida:d 
1(I¡e. tercel'u, as,imilnd'o lO. Sllihtenlento, 
49<1 (!UCr1J)o Auxil1al' ;do A:yudantes 
Téf.m,i,C'(),~ 4(~ ,í',¡::mM'ul('!' \Milita!' D. Jun.n 
ltoldl'f,gut\z Vlillllno.s (~'M),de-l '¡;¡.mtro 
, tlo In5'f,l'ucciól1 ,de IH~CI¡tltu.s> nrúm. 2. 
IMi.tldl'i!l" !:f,l d,e novi~mbl.'e .0.0 1978. 
Hl (hlfi(J!'u~ ])1t'(!ctor de PCl'sonal, 
• IItOS IESí'A~A 
Pases al seguudo gru.po de la Bs-
cala au.x.tIiar . 
14.619 . . . 
Por' I\I.l'Ht(l<(1icJ6nl dio J.o' IdlSlpuu. 
;;.o Nl ¡la ,Lf'ly 1¡()/illJ77,dIt:r S' ,die< junio 
• (n, 0, m'llm. 1.':$4) ¡por allflJber ,cumipUdo 
J!1l. ·Q'dlll,d l."<'!gl,nlmerl'taria e.l 28, ,de, no-
, ..,.1eml.bre< >de 1978i,pasa eJ s,egundo gru. 
'0 ,el tenie<nte auxiliar 1(!¡c¡.1 <C.\l¡arrpo ,de 
Mrli('lIrid, OOüe Dioviemíbre"d,c¡.19'iS. 




Por ~xlsilr 'Vactl.nite y tener 
cllJn<plf.d'n.s' to.~llYoul(Hcion!es, .quc-dete.r· 
.rllllll(t la. 'OnlflT!' ·de 30 de ellN'() d'e 1'950 
(ID. O. m1,m. 2.5), g'í) a¡;cl.e.r¡.diC ,nI em-
;pl~o .¡]p, lJÚR;ttda. ,liN Clle.l"p-ode Sani-
dad Mi1iIto.l', (Jan nn,tlgüMlá!l .wa 28 ,!l,e 
llolviemJH'e >de '1978, al SlUl',íl'l1Il:tO pri-
llH~l'O dI' (lIúho Cl1l\l'pO, ID, 'PcllLro San. 
jUán iGnrcÍlt '(783), ,de la A,¡.r.r11lrHl>élón 
de 5nl1Mnd Milital.' d(l lit n(~~N'VIl (il> 
lWl'fil, l'l'l' Vtl~l(lIJit,l'· ,(11' !l,n 'GUN'pO, ,c1tt. 
~,{~ ,G, tti]1ltl !J.fl , 'tll1l'tlIU.l1ltlO ·(1.11 Illt Mt.un· 
cl(¡ll d,o <U~I!1,(,)t11J¡lc ('n In gll'al"nlc1ól1 
de 'Mntlll'l'1i -y uj.\¡'llgndo II ~'Il, ,¡l'1}ttw,l 
r'!1'í\'1;!UI() IflOJ' un il)H\z!o 1ln.IÍ7<jmo -dIIJ ,)lJIJis 
m~í';aRl. Rlln 'llPl~.1nl>r}l,o ~L(!l 1¡l1(ISIt.i'l1<l '(lUe 
eon (l\IU'IÍ'ot.l'<!' 'v,oll1ntll..l'io o f,Ol"ZiO'¡;'1',)11PU('. 
d>a 'c,o,rre¡¡.pona,erle. 
iMlli<l,rid, 3tO ·de TIlolV'fe,mibl1e ,die> 'l'078, 
El Genel"al Direotor de :Personal, 
Ros iESPANA 




wase e, tirpb RQ 
Plantilla, e.ventual. . _ .
iDos, para oficialeS! o 3;yudante~ d,e 
.oficinas Militares,. existentes &11 el 
-".r0113s.o 'R.agi.orual .de la 6." Región :Mi-
mar '(Esme<lIa, Navarra). 
Estas \NlC-antes! pndrán ser solieita-
das :por ;0.& ofici:;l&s, de Ja Escala €& 
peei~J.l üeman¡!l:o, con >conocimie.ntos 
de meoallOgrafia, con e:dp.des iguales 
o· superiores a 1as se-I1allCis en elaT-
tíeulo 00 del texto ul'ticula{fo qUe de-' 
sarrolla la Ley 13/197-1., sie.ndo des-
tinauns '3. las vacantesl que nú ha.yan 
5i.o.'O cuhiertas ;por el ,personal de.l 
CtH'IlPO de ¡Ofi.cini3.s l\f.Hif.ares. 
DoeullH"nro.ción: Papeleta d'€o ,peti-
ci6n de {fe-SJtinoO, !tIue sel'á. .remitida. .al-
f::uartel 'Gene-ral .del ,Ejócito, ¡Direooió:p 
d~ 'Personal. 
Plazo ,de. la.¡imisión, de pf'ti()i.onoes: 
Será de Idi!>,; odias, «mtntIó5- a !partir 
d(>.l siguient.es. !J.l·~de 'publieuciónds la 
,prC'Mnte Ol'.¡l,,,u en ,,1 ,DiARIO ()FIClAL, 
IirJi1en!l-o tNH'l'St' rfl 'Cllflnta 10' Iprevis-
to . en l~)s Ul'ticu!{)S 1G on.l 17 del 1Re--
Il'lnme-ll·to <Ie !pl'.o,v.islón ti'(I vaoo.ntes dI) 
31 'cIr dlelmnibr'(l dl' i1.9'l'Ct ('D. O. n.úm.¡¡. 
,l',o 1/77). 
IM.a{l¡r·M~· OO • .¡ip noviembre d·e 11978. 




.lDe OOIJlfmmfdnd <Jan, I.o >dls· ' 
!pu~s'to M 10. ,Y"€IY 14/71,- ,d,e 8d'e jun:i() 
me 119717 '(D. ,O. núm. ,1L%i',y 'por reunir' 
lnsco'ndioÍ'oncs, S('11nln,drtS> en· ~l lar· 
táculo 1.0 .(le JIll. ocniSlma, &G Ip;l:'olmuev{) 
n 1,(]. mtl.R'::\,orín ,de Sl'l'hteni (lnt~ (tll ayu-
,d.untr; {l'!l, -olri>C}fl1Jn~1 lMi1illnll.'l'S> ~aslmj. 
lndo n brlga,fln) ,J). 'I~ngon¡o ¡PÓl.'e.z. JI-
méne.z, 1(~~3{)), del ,Cual't~1·IQen.eral de 
1.0.. ,;r~t(l!tUl'(l M Tr,olpJ(lfj, ·de 'feIb'el'lte., &n 
va.cunÚ¡; c~u~,(J le, ti.po 9.°, 'con! an¡f,i-
gMd,all ,d'(> 30 de ,11'ovipmbre de 1978, es. 
ca~n:[on(tnd05'a en el ,mismo Ol',dpn 'en 
que esllltba. ~n:! BU ,o.nt¡\rl<lr Nl1lple.o y 
C'tJl!ot.j n mmd,Q en su actual .d,estlno., 
M.a,d'l'i,l, :'10 a'(l nOIVltmnll'B ·(M, 1978. 





¡PIO!.!' reunir las 'oo~xllfllc1on,e! 
,exigidas 'e>DI '6,1 artfeu10 ;f." -de> 1\& :[,('IV 
•. O. m\m. :n.o 
.M, .0;& 8 ,de juni.o 'de 1007, (¡;l. O. -nú-
n'1"ro 1~~). 5;: 3.~l\ienuen alem'pleo 
que 'pa.ra cad:.\' uno se indi-can -a lQS 
;¡uho¡!ic!-ales de '},IIÚSitlUS 'Miliit.a,tes qUe 
a. <l'Qnlinu:a.ción se. l'elo.cionan,quedlall· 
.dQ en la,' si.tu'UCióruy gual'llición :que 
Sé' .e&pecifi.ca: 
A subteniente 
4 (te dieiemlll'l~ d~ 1978 
m~(lost ,di' 10 de diciembre 'de áS'/8, que-. 
dtando. l(j,onfir:madlO ,e.n. su actual des-
till()o 
Otr.o, jíI). 'Fernanlélo iiD~az 'Corral ("'.tOO), 
d,e la 11liLúsi(,Ai ,de la Aead!emia d,e ... ;\rti· 
Heria, en, '\".aoante ,de suCuenpo, ,cIa· 
se te, tipo 9.°" con -antigüe:dad de ro 
de novie.mlbre 4e. 1973 y e!ect.os -e-conlÓ· 
micoít de 11 '~e diciE<~'b:rede 1978, que· 
danU.o confir:Olad!o en. su a.ctual ,des-
tino. 
Brigada músico ID. lLirio ¡P.al.omar >Otro, iD. Juan, iPradil10 Amar ,(;t63), 
rúen dicha. agregación con esta luia •. 
ma te'cha: 
1.- REGlON MILITAR 
Altas 
Coronel do Caballería (E. A.), Gru-
po ds "Des~ino ,de Arma o Cuerpo", 
don Alvaro Ramiro ;r..ópez (600), .Jl 
Madrid. ' 
2.· REGlON MILITAR 
Altas 
Flauib'el (273), de~aJ:Mlllsica 4el<Goibier- de J!a 1l\:I'Úsica dellGO.bi€ol'OO Militar de 
no 'Militar de :G-r.ana.d!a, lagrergada al Guipúzcoa, ,agre.g.ada al' Re.gimiento 
Ragimi-ent.o d>e- ilnfantería ,Córdoba nÚ'Cazadores delVIontaña Sicilia mlme-
mero lO,. en v8'carute de su .cue.rpo, ro &'1, en v.acante de< suCuenpo, Clla-
class <:;, ti.po 9.°, con antigüedad de-' se tc, tipo 9.", .con antigüedai¡t y e.fec-
ID de n()"fie!ffilb.re 4e ll.W8 y efect.os 000- tos, <OO'Onómicos.de 1 de ,dieie-mibre de 
nómioos ,d-e 1. 4le idicie-w.fure doe 1918, 1918, 'qmHlandlO lConfimna,dlOen su a.c. Tenientecolcnel de ,Artillería {E. A.} 
quedanlllo QoIllfir:m.ad~ en su actual tual.rneS'tin.o. Grupo da «Mando da Armas», D. lEn-
des'tin~. ' Otr.o. :D. Salvador .Gareí.a 'Sán(')h-ez riqua Jiménez Cano (3412); en Sevilla. 
01r.o, iD. lUJan lMíene-rit 1Ri'P01l (4411), (4&1), (te. La Mús.iea. del Gobierno Mili- ~-{)tro, D. Manuel 'Cortés Murubl 
..d!& la. IMlÚsica doellGobie.rno iM'illi1JÍl¡),',¡J,e 'bar üe Bada.joz, !8.g¡reogtada al Regi- (3r08), en Cádiz.· . 
BareellOna. agregada al Regimiento mieruto< .d-e :Infan.tería lMec:mizada ca&- Capitán legionario (E. A), Grup. 
{te IIlIfaruteria 1aoéft lllÚlOl. ffi. en va'OOn- tilla 1l!úm. 16, en v.a;cante -die. su 'Cuer- dEl «Destino '.1,>. Arma o Cuerpo», don 
re4e su 'CueIlpü, el.asl!' C, ti¡p.o,9."', CQIll po, 'C'lase C. t~ 9."'. C011l antigüeda>d Constancio de las Heras Lúqus (328), 
antigüedad y elfe.clOs econoolÍoos doe y -efectos económicos .de. i1 de diciem. en Ceuta. 
'.1: ·d.e. dicI-etmJbre ·de 1978, ,quedaDJdJo oon.- brede 1ffi'8',qued,ando oonfimn¡:t,doen Otro, D. Eduar.do. Benitez lPéte» 
firma:dc en su IactuaL ,d'fr&tioo. sU actual ¡ifes1\:ino. (2..%), en Ceuta. 
Otro, 11). ~E1euterio Sandhis RMenas 'Otro, íD. Ramón. iDoolinguez Nimo Teniente legionario (E. ~l\.),Grupfl 
(~iS), de la lMlÚs100. cl<el 'Go!biern>o JMili· (400), 00 la J.\tlitl¡¡.ica del Gooiern.o Mi- de «Destino ·dEl Arma o Cuerpo;', dol\\. 
tar ,d.e Tarrag'(lTIIa • .agregada al Regi- lif¡a.1'd:~.La. C-orufia, agrega.da al Re- Evaristo AlolleO PrimG (410), :m Can. 
nliento de ,Infanlterfa. ,Badajo,; n.f¡¡¡ne· glanienoo de. .~rtl1leria. . de Cs.mpafía. tao 
ro ~ -en "faOOttt~ ·dl: su íCuer1p&, .ella.- núm-e.ro 00, en 'VIll.cams de 50U .cuer-· . Comandante ·de Infantería (E. A.), 
",,€o lC, tilpoo 9.°, cO'n an:tigüe.¡i,a4 'Y afec- po., c:ase C, ti.,p.o 9.°, -conarutlgüedlll:d Grupo ,de .Mandods Armas." D. 3'05' 
tos >&oonóml('Álsde :I! Ide dlocleanibre de Y' efectos económicos de 1 dt' diciem- Lara. Pastor (&<>..26.), en ,Córdoba.. 
l.u78. ,(fuMando conlti'¡.'nmd>o en su ac- brede :1978, ,qlledand,o corufira1'lJad:o en :OtrO', D. Franc.1sco Casillas da. le. 
tua.l demino. su aatua.l' -d.estin>o. , Crtlz (8191), <,n Cauta. 
Otoo,. 'D. :Ricardi(') 'Bravo :Gal'a {&44), 'Otro, ,D. F"'l'nando López..Viota da 
,de }& IMll's.i<ca del GOIbll"rno IMUitar ·diS ..i sargento primero Barreta- (77!Hl1,en Sevilla. 
San.ta. 'Cruz d.e 'Tl.'mrife, agre·ga.(l1S, al ,Otro, D. D<lmingo Ruiz Gil (1~" 
iRe.gllnienw .d·e ,Infanlte:ria T,enerlfe nú- ,srurgento p,rimero ~D. 1U-a, TI- Gareia enCádlz. 
mc.r.o .ro, o(1n, "facarute- ·desu ,Cuerpo, del IRfo Sé=gur.a ,(ooe) , de la Música. Comandanta de 'Caballería (E. A.), 
(}ltaSle e, tl¡p-o 9.", .co·n antigüedad y dell T'e-rcio !Duque .ele Aloo, II! .ele !Ja Grupo de «Man,do de Armas», D, Gon-
efectos e.cO'n6mlooSl de 1 de ídiei-emlbre Le-gión, e.n vacuite -(te su 'Cuf"rpo, ella- zalo Vargas-Machuca Garcta (1390), 'Ellil 
,de 1978, ,que.cl·anCLo oonltirmado· enl su se 'e, tlJpo 7.,0, con, antigüedad: d,e j16 Ceuta. 
,actual destino. dJ8 n.owiembre. 'de 1'913 y efectos eoon,6- Comandante ,de Artillería (E. A.), 
Otro, .D. Ba.rrtolJomé 'A'Cosw: ,Erooalar mico'S <Le 1 de >dIciembre ,fiJe 1976, que. Grupo de «Mando de.A.rmas-, D. Er. 
(446), .cl-el!a M'Úsio:a '!le} íGtobi-ell'no 'Mi- dan(l.o. coDifirmad¡Q:e-n su R'etual -f1.eg.. nl1stoPe,ralta Romero (4159),sn SG-
litar -ate- !Las lPaJma;Si, rogreg8ida al iRe- tino. villa. 
,gimiento dJe II·ntanteria lOan-ari'8.s 1m- Mactrl:d,:.E {Le .diciem!bre de 1'976. 
mero 00, en lVacan,te ;de su Cuerpo" 
cl8.Sie e, tip.o 9.°, 'CÜ'!» .an:tigüe·da,¡ll 'Y 
e.r:ectos ,e-con6mico'Sl ·d'e '1 .{l:e ,diclen1lbl'e 
,d.s 1976, .quedJa11lCl!o col1lfira;n¡a.dlO en su 
a:ctuaJ dieSltinlo. 
otro, ID. Miguel 'C1:fJment IHeil"nán.'j¡ez 
(1JJ,'í.l), I(jle la íMlÚs'ica o,en. IG-olbie.rno· Mi-
litar ·del ¡Crun:lIP'O ,de· 'Gtlwaltal', agre-
g-adla, al !R,elglmi-ento !Mixto -die .A,Tt1lle. 
!I[a núm, 5, en vacante .(I,e, 'sú -Cue.rp¡o, 
clMle 'c, titpJQ 9.0 , .con ,anltigüedirud y 
elll'>C'tos e.c.ooomico>9 ,d:1:J 1 odl!? ,o,icieílnll)I~a 
de 11978, que·d1anCho cOl!l.tirtn1lfl..d!o ,eIll :su 
.a.tCtual ídJl:Hl<tin.o, 
¡Otro, (1). F'ranJCisoo lHigue~o !RIO\Sla.dio 
{4llíl'Z}, die ~a. Música ,dlel IGotbierIllO Mi. 
litar de {l'ra.na.1dJa, 1Sig,t'9ig.nde.ali íRegl-
mien~o ,dJl) [nfanlte'l'Íll 1C6.rd>olba núm. 'la, 
.. 01'1 'VOO!l.tl'tt\ die ·su ,CUllr!pO, 1{\1¡Il.SlS e, :ti. 
PO Q,o, 'conantiwücd'a1d tdla. 11 ,d,e: ,d!-
ciemlW(l ,die !I. fecuoS! ·e'co,Il!6m:lco.s 
{'l!l liD, 'mlS1IUll1 qlled1a.n.cLo 'oonlfw· 
mOJ!Lo'en_ su acrtll>flJ (I¡~l't1XlJO, 
IQ-tr.o, 1)), JoSlé IE'I .. 1ZJo [R,oll'l'l!án. I(~" ,d!e 
110. \MllS,J,t(lo. ,é\l0iJI lG.olb1e,t'fil0 lMirl1trur die 
Mic:a,nrtJe>, .a.greg¡a,cLa. al [R,eglmiento de 
lnfian:tem¡p, S a.n Fernan 0,0 n.ÚIJll.., 11, 'en 
y.ac¡aniOO ,die. su Cue':rtP,o, ,elas.e. IC, tipo 
~-Q, eOlh a'llltigüie,da.¡I¡ V e,fe,c.to$ ,e.ClOOO-





¡Contarme a lo ,dispuesto en 
e-l 1na"Il,!'t.oJdIO' 'i_15i ,d(l'»ll I.IG,O!C/,JZ (S'el{\. 
c16n de Orgunizo.oi6n),. núm. '16/203 
del El\tMlo -M.uy-ol' -del Ejóroito, tiGte.. 
Ollll 22 -(it\ jUillo -do '!!)I({l, S<1 OOIlI)(;d,e, el 
ingreso y la ba,ja (Ln la Unidad d€; Es- , 
tUdi() s 'Y Mcesi:aades 'Eventua1es (UIltENiE) de. las Regiones y plazas que 
se indican, al perso-nal que. a oon'&1. 
nua.ci6n se relaciona, si bien aque'¡ 
que .se ,éncuentre agregado en alguna 
UnJ..dad, Centro o 'Dependencia, ·cesa· 
Ba1a 
¡Capitán auxiliar de Infantería dOll 
Pe-dl'o. MufiOZ Carbone.ro (3'270), en S+ 
villa. 
3." REGION MILITAR 
Altas 
'Coronel de. Infantería (E. A.l, Gru· 
po ,dé «D'estino de Arma o Cuerpo», 
·don Amalio RivaS' Cercas (431l(})., .Sl!l 
.castellón -de la !Plano.. 
rCoron-el -de. Infantería (E. A.l, Gru-
po de «D'estino' de. Arma o CU&l'po., 
don RaJ'a&l Latorre Seminario \4316), 
en Alioa.nte. 
4." l:I.EGION l\ULl'l'AR 
Bajas 
Coronel de ln<t.anteria {E, A,l. Gru· 
po, ds ~Destino .ele Arma o Cuerpo., 
don ,Va1e:t'iel1O :Harnándsz ;Martin 
(2183), .e.n Bar.celona. 
1.150 4de 'lil.ciembre de 19'18 
5.' REGlON MILITAR drés Colombo Sánohez' (7773.), eonLas 
Pallnas de Gran Canaria. 
Attas 
Corone,l de Artilleria(E. A.), Grupo 
da eDestino de Arma. o Cuerpo», don 
Farnando Ribera. ,Cebrián (1012.), en 
Zaragoza. 
Teniente {loronel ·de Ingenieros, Es· 
·cala act.iva; Grupo 4e «Mando de Ar-
mas», Diplolnado 4e Estado ;:Vlayor, 
don - Fernando Jiménez iEsoribano 
(1613), en Zaragoza.' 
¡Comandante de Caballería (E. A.), 
Grupo da .",Mando >tie ArmasD, D. JaÍ· 
eme Pe,rales Galino (1382), en Zara· 
goza. 
Baja 
Comandante. de Artilleda (E. :A.), 
Grupo de «Mundo de ~<\.rmas~, D. Ma~ 
nuel Alas RO:'tO {4008}, en Zaragoza. 
7;' REGION MILITAR 
Altas 
Coronel dI) CahaJleria (E. A.), Gru-
po de «Destino de Arma O Cuerpo», 
don Vidal Mlllloz Domínguez (7'J8), en 
Valladolid. 
Teniente coronel de Artillería, Esca· 
la. activa. Gmpo >de «Mando ·de Ar. 
o mas», D. JOlió lI)umas nl'ose-a (3.1.11), 
on Segov11l.. 
BrIgada de Cnballel'ía D. Fortunll.to 
González Martín (1Wi}, -en Vallado-
U.d. 
8.' REGION MILITAR 
Attas 
Coronel ,de Infantería (E, A.), Gru. 
po do «Destino de Arma o Cuerpo», 
don Gerasimo GO!lzl.tlez ·Martín (2326), 
en iP'ontsV'edl'a.. 
9.' REGION MILITAR 
AUas 
,Coron~l ,de ,Aortmer:ía (E. A,J, Grupo 
do el)astino dl'1 Arma o rCuerpo», don 




CoronQldl:l Cnballería (E. A.J, • Gru-
,po de «Mando >dl'J rArmas», D. Aur·é1io 
1?6.l'eZ-ZUfilO1'iL ClÍruu.l'G. (7i~), 'én Santa 
Cruz de TeUlll'ife.-, 
Coma.n.da.nt~ dG InÍllnte.rfa (E. A.)i 
Gl'UpO ·dl:l «M:md.o de At'ltltis», D. Fet'· 
nundo EIlse11at Slincllez.Crmmt (St.!55), 
en l"luer'to del rRosario r(F'Ur,;rtilV(juttl-
'l'n) , 
B¡'!g'('H'la.do IntnnteJ:'1n. D. Antonio 
God.oy nJoo (lUm) , Ol1, Al.'roai!e de 
I,o,uz·o.:t'oto. 
13aja 
Co,mandante rde ¡Infantería (E. A,J, 
Gru,po de .Mando ,de Armas», D. <Án· 
.l.Vladrid, 30 de noviembre ,de 1978., 





Clase \C,tiPO 'l.'> 
Una o&e te.nieute coronel,' comoanld,an-
te ()r ool'{)nel ,dlf!. >cualquier c4..!m'a, Esca-
loa 'B,'Otiva, Gru¡p.o d'e <ille:;tino 'de Arma 
o Cuerpo», exlste.nl/)e '8ni '81 IInstituto 
&ocialde. llis, .puerz.aSl t~madas, SW· 
deleg.ación de Orense. 
!Es.tav:a~aIllte 1P0dl1á Si e·r solioittrda 
fl{)!r com.andanies y ofioiales ,doe 118. Es~ 
cala 'es¡p.ooial ·11& mandro de 1as. Amnas 
y 'Cuenpos con edad su¡perior .a las&-
l1alada en los artículos '59 y 00 del iDeo 
oret,()l 'í!!JOOfi4 (D. O. núm. 245). 
;DQcnmentación :a, .remitir: P'3.peleta 
de \petición, de. ,doestinoy ,F\icha-resn-
meno 
'Esta .(Ioeumentacióll será. tl'amita.(la 
e infol'ma.(la. por los cCo:pitu.nes Gen&-
raJes .(le las Regiones respectivas, 
quienre-s las elev,arán al,CuaTtel Ge-
ne1'Il1 del .Ejército, -Dirección d-e Per-
&01110.1, 
iPllllzo ,tio ad;m1s1ól1:'Diez ,(bias hábi. 
les, couto.d'Üs ra lPul'til' doel Sligui(¡.nJte 
al ,de- 1,0. tpwbUca.ci6l1i de }la IPresenm¡; 
Ol~dJen eIl ,el ·l)IAl\IO OFICIAL. 
MMLriod;, :lO ,de nJOv!emlbre ·de- 11Ji8. 




• /clas'e le, titp.O 7.0 
:I)I()S ,de ten,iente >Qol'.onel o 'aomam-
<lianteo de- ,cual¡quier 4.t\.rma, ,!Escala. ,ac· 
tiv.a, 'Grupo ,¡j,e- @;M'and,() de Armas'», 
·existentes en sl Departamento del Ser. 
viCiO' Centr,al ,de ,M'ovilizo.ción od:el Al· 
to ,Esivado Mo:yo1', 1)1'G'[er.en.teftnr&11'te, ,di. 
p'l,ornadro ,de Estacto .Ma.yo!". 
l?retf,e,rencla ¡p.o1' :Armas: o 
Par'a íenien¡f;¡; 'col'onleles '('InJ!'an¡f;úrfa, 
Artmer1.a, ¡Ingenie.ro.s'), irnd'is.tintamen-
te., ,y C,o .. blaUería, 
¡Prara comandantes ,(In¡f,anterla, Ca· 
lHl.Uer,fa), indiS!tin1Jamen,te, 'Y rAlrt1l1re. 
1';[0. .(2 Inge.nlcl'oS, 
'DoourIDetl>tación.: paQ'J,e.1eta ,dre ¡p.etl-
c16ru 1lile. .destino' 'Y ,FiCJha-r·esumen, ,que. 
sto rcmitirá al lCu,a1'tel 'General de.} 
IDj'é1"ojlto, rDil'E):Mión doe, P,e,rs>onal. 
Plo.z¡o de ll.dlm1sión: Quln,e.e. ,dí.as, M,· 
hil (lj,I, Ico'llotadolJi 11 'Pu.nir del siguiente 
al de La Plli!:J[icU'ción die. Ira [ll'e,slon:tt? 
01"(1(111 (Jll1 '!JI IDIA1l10 rOI/lCIAL. 
Ma,d,L'id', 3í} d,e) ,lllOvl:ell1libi'!) ,t1Jo- [078. 
lJJ.l Gl~lHl1'tl¡ Dli'OCÜU' du Personal, 
¡HOS ,¡"PARA 
14.628 
Clasl¡; !C" ti¡pro 7.0 
1P1aurtilla even¡f;uu1. 
:Un'o. d,eaomandlante ,de Icuaillqu1e!!' 
Alma, IEslc,ala arctiva, IG·rup'Ü ,d~ «aMan· 
do, Id'e, A:mnas», ,eoxi.srtent1e en, eJ,.:8srtadlÜ 
D. O. núm. t76 
:)'la.y,or 4&1 ,Ejél'lci.tO, te. lE. 1M,. A. lG .• 
'MlU:drid~ 'Mn ¡pl'ef!H'.ell'ci!a IP{l.r3. 10& que 
tengan oon.()eirrnien.to del idioma in· 
gllés. 
;l)'¡)()umenfaeión: iPwpe.leta ·de ¡p.eti-
aión. ,IiBdestino' r<y Fieha·resulllen, qua 
s'e remitirá al Cuartel, General del 
Ejércilto. ¡Dir'lOCción d¡;. :Pe-rsonal. 
PlazlJ 'de .admisión 4e· ¡p.eticÍoiJ1es: 
QuiuiCe cd:iasJ hábil'!)s, iConi:iados a par-
tir del &iguiente, al ,lis da ¡pUblioaeión 
de '8slta Ord<en '&Bl el !if)IARIO OFICIAL. 
i~1adiri,d, 30 de noviembre Idoe. 1978. 
El General Director de· Personal~ 
'Ros R,.<:PA..~A 
14.629 
Clas'8 e, ti>Pfl 7.<> 
Un.a ·die oomandanlte o ,eaipitá.n dl6 
cUll.]¡quier ,,-\r.Ip'P-, Eseala 'aotiv.a, Gru-
po doe <tIDestino 'lÍ'c c>\rma o Due;rpo», 
oon Pl''¡¡:fel'€llll}ia ípal'a 105 que estén ~n 
poses.:6nde~ títul<l de Economista. 
CieIllCias Em¡pl'esariales <> :Pr.()fesol' 
MerQaniil, ,paTa la S'ilcción de Cont.a· 
bilidad: An.al;(tiea deol Instituto< Soci.al 
de las Fuerzas A'I'madas. 
:I).ocU11Hmtación: .Pe!)€i1etade !pe-ti-
alón ,de destin'Ü 'Y Ficha-resumen, que 
s'erlÍ. 'tr3Jlnltad.a e lnfol'm¡lda por los 
C3Ipitafit's >Gmel"al% de las ReglolliC'S 
reSl/'l'NJtivas.; quiNll'S l.a ell'varán al 
t:na.l't{'IGeneral doe-l ,Ejé.rclto, Dlrce· 
C!(H\I ·de P~rsolm.1. 
.PIo:z,o dé admlsiónl: Qltin'Ce 'firas hA· 
bH(,'~, ()Quta.{l1()S a p.,'I.rtir del slguicn.te 
al d(> !liUlhIicae!ón dre la ipl'ooenÍlt'r Or-
(hm í'n· ,c,! T)IAIUO >OFICIAr .. 
}'f.ad,llid, 30 d>l.l uovi€lm:bre >di& 197B • 
El General D!rector de Personal" 
'nOS ESVARA 
14.630 
. . \ClaseG, tipo 7," 
.])051 de; aomandante. o <J~Pitán {l& 
cualquiell' .Arma, IEs,cala actlva, Gru-
po de .De.stino de ".t\.rma o ;CU(ll'po» ... 
con preferencia !pal'a 10$1 qll~ estén en 
posesión dsl titulo de .Aatuario o Eco. 
nomista, rCA/DiE o ,Esta<lístiea Supe.· 
l'ior, para el De.pal'tamento Econ6mi· 
co-Financ!c-l'o de} Instituto Soatal de 
las Fuerzas .Al'madns'. 
,Docum.entna16n: Papeleta d& ,peti-
aión de destino y Ficha·resumen, que 
serIÍ tra;mitada e inforrmada !por l:os 
Capitanes Generales de. las, Regiones 
res.pectivas,quiene& las, ('llevarán ar 
eual't,~1 ¡Gl'neral del ,Ejército, Direc· 
ción {le Pe,rsonal. 
. PInzo de. admisión: Quince od:ín$ 
h(bMhtls, 'contíl<los· n ¡partir ·d(~l B,í· 
guiéntG 0,1 do :pUbliClficlón d,e la ~re­
sGn't.e 'Ü,'<ler! Ot) ~L numo O}'WtAt .. 
IMool'ir1, ;l{} ~h noviembre de 197ft 
:rol GOllCll.'tll t'lh'(!ctor de P~l'lIonal" 
IROs ESVARA 
14.631 CI'üsl~ ,e, ti,po 7.0 
[)os; ~o.r(t cn.p11iund~: di!¡ aualquiC7l." 
Arma, Escala Il,ctl'{a, GrU'po de «Ma.u. 
do de Ármas»,con pre.terencia {para. 
los, ,que, estén en posesión del titulQ 
<1 e' !E's,p,e.cialis,ta ICri,ptólo,go 'Y odeo los, 
D. O. ,núm. S')'() 
idiomas inglés, ¡francés o ára:])e, exis. 
tE>ntesl en el ~to' EstMe> Mayor. 
Documenta-ción: Papeleta de, ;peti-
ción de destino y Ficha-resumen, que 
será. remitida al Cuartel General: del 
Ejército, Dirección d~ Personal. 
Plazo de admisión: Quince dias 
hábiles, contados a !partir del siguien. 
tE> al de lPl;¡blicaeión de esta Orden 
en el DIARIO OFICIAL. 
,Madrid, 30 de nov;iEimbre de 19'78. 
El General Director de Personal, 
Ros IESPAÑA. 
14.632 
Clase- C, ti'Po S.<> 
Tres de suboficial de 'cualquier lAr" 
ma, taquimecanógrafos, existentes en 
la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones, Especiales'> :(Jaca, Huasca). 
iDocumentación: ¡Papeleta de :peti-
ción de- destino, en la que se hará 
constar la ei.rcunstancia de· ser ta· 
quimecanógrafo y que será. r-emitida 
al 'Cuartel Gen(}ral deL Bjército, Di-
rección de. Personal. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, eontado5' a :par· 
tir del siguiente al de la <pUblicación' 
de. esta Ol'de.n en el !DIABlO ,O¡"!CIAt .. 
Madrid, 3() de noviemíbre. de. 1978. 
El General Dh.'Q(:tor de PQrsonal, 
Ros F .. '>PANA 
Recompensas 
4 de diciembre ,de iW8 
Otro, D. Juan Carlos Labeit Ferrath, 
número 1.\}1.1,. 
Sargento D. Lid IEnhame.d ·U1d 13ra-
him, núm. 904. 
otro, D. Aliysn Pld ~'1ohamed Aha-
roed-Du, núm. 008. 
'Chej Uld Bll1'eh Uld Hameida, nú-
mero 984. 
Otl'O, , !D. Yamfdo Uld Azman Uld 
Mayara, núm. 985. 
Otro, D. ,A.bdeselam Uld Bsnad Uld 
Ahamed :AIi, I,úm. 995. 
otro,. D. Dei-dih Uld Labe1d Uld 
Ziad, núm. 1, .013. 
. Otro, D. Si1. l<\lllne-d Uld Mesand. 
número 1.329. 
Otro, D. Mohamed Uld Aomar Uld 
Herrif,núm. 8.08!. 
tOtro, .D. Brahi:p:1 Uld Alamin Uld 
Buaha, núm. 8.085. . 
Otro, D. cMohamed Aali Uld Hafa:d 
Uld Abeid, núm. 8.094. 
Otro, D. SUf'liqui Uld Nem Uld Bra.: 
11im, núm. 8.118. . 
.otro, D. Dalla Uld Hanud Uld AMe-
luadud, :núm. ~.240. . 
útro, 'D. Embairec Uld Bal~Lal Uld 
Llama. núm. 8.214. 
Otro, D. Molu,"me-d Uld l\1ohammed 
U:d Leí, núm. 8.:m. 
Otro, D. Labeid Uld Sidi Uld M01-
cho.n. núm. 9.\108. 
Otro, D. Bombo. Uld An.li Uld Mo. 
hammad el MMli, núm. 9.016. 
Otro, .D. MollamM Sa1ed Uld Mall-
mud utd Abdelhadi, núm. 10.{)(f~. 
OtrO'. D. 'lVIohnmed Embal'c Gal-Lll.h 
Uld Mohll.med Aali Uld Ehenini, nú-
mero 10.006. . . 
otro, D. ,>\bf'1do. Ul-d Rallel Uld 'Ba-
14.633 ho.lla, núm. lU,Oro. 
En atención a los méritos Otro, D. MiJl.'abbih Uld Brahim md 
!lcmtraídos en [as operaciones que cul- El Bujari, mimo 10.026. 
minnl'on en laevacuo.oión ·del Saha. Otro, D. Lehebib md Mohamed Na. 
ra, y ·do acu(H'do con el artículo 4.° yen md Mohamed, mlm. 10.043. 
d~l RCla.l Decreto 1372/71 (D. O. núme. Otro, :D. Salama mrl Brahim Uld 
ro 139), por tI que se crea la Meda- Lumuedda, nllm. 63.0S'Z. 
1Ia del 'Sahal'a, a propuesta del Ge-.. ¡otro, D. Abiain Uld Hammuadi Uld 
lH!t'o.l ¡(lote ,l<>J Mando Unificado de Adaa, núm. 63.105. 
la, Zono. ·de Canarias, El General Je-Otl'O, D. Hameida Uld Merelstd md 
te ,del Estado Mayor del Ejército con· Hade1, núm. 63.126. 
cede la Medalla del Sallara, en la Personal de tropa: Relación de 59 
clase que espe.c1!1co. &1 apartado 2,2' oabos qúe empieza oon Bl'ahim Uld 
do 10.5 Normlls dG ,desarrollo del De. Ali Uld ·Guer"an núm. 951 y finaliza 
(\1'l'to anterior (D. O. núm. 243), de con Brallim md Le-F.equer Uld Chef 
1977, al sigUIente. pe-rsonal' ,die las, UldSid t~m6d núm. 9.006 de .filia-
Fuerzas dG la Polic18, Territoria.i del cióri. 
Haho.l'o., en situación de retirado, pa,r- 'El pe-rsonal de esta Unida.d que no 
tioipante en In, zona de combate: so encuentre relacionado y 'seconsi-
Altérez 'Mobnml·di Uld Hamuadi ULd d&re con dsr('cho a esta condecora-
Habue·d·D1, núm. 001. ci(¡n, 10 solicitará por instancia al 
Otro,. D. S1yad Uld 'lVIahayub I(Jld Teniente Gen~!O.l ¡ete del Mando Uni. 
Buen.Na, ,núm. S5'i'. ¡fica<iode la. Zona, de Ca.naria.a, de 
otro, n, Endagsaad Vlod Muley md acuerdo (Jon el apartada 1.7 de las 
A:hnmed Ba.b:l., núm. 8G7. normns antes citadas. 
otro, D. Brnhin Uld Hamuadi Uld Madri-d, SO eJe noviembre de 1978, 
Alunduo, núm. 006. 
{)tro, D. Mnlmmed Yeddu Ula 'MIl 
1~1 Aainin, 1I 11m. 1.(}(15. 
Otro, .!J. El HMh 1)01'111 ¡Maharoud 
Bn.bnhamerl, mím. 1.302 .• 
'Otro, n. Mohnnw<l L~lte:bib Ayo.d 
M(l1wy,uh, rnhn. d..·G17. 
Cltro, n. 'rlllí'wl UQll Al.Hl.¡¡~(}l!l.m !len 
J,alttí,rn'tm. 1.703, 
¡Cltl'o, D. IIt\r.di VId NaY(l-n ULil Lflr 
bel·d, rntm. 1.n:l!.l. 
Ott'O, D. Doiho.mo.n Uld,Bachir Uld 
Mumd, núm. 2.058. 
Otro, D. Che.j U1d ISi·di MoJJ.ame.d 
UlCl.Abdala, .núm. 8.1M. 
l~l GOllorlll I>il'¡)ctOl:' de Personal, 
ROS 'EsrAtilA 
Distintivos 
¡Lo, 'OX'c1en ·.l3,402/2&O/.78, se réc·&!tlco, 
O!Á 01 sentido de qU(; el pl'imer apeo 
llido ·d"l músic..o ,de prime'l'a, asimi¡a-
dno. bl'ign.-¡la, D. José Espino Paz, 
es' iEslpinosa, 




DE LA AD~UNIiSTRACION' 
hfILITAR 
Cuerpo de Conserjes del Ejército. 
Retil"os 
14.634 
Por >cumplir la edad regla-
mentaria el día 14 de febrero de :1979 •. 
se dis'Pone que en dicha fecha :paoo-
a la situación de retirado .el cons-er-
je del Ejército D. Simón Diaz Gonzá-
lez, con destino en la Dirección da 
Acción Social {MadTid), quedando 
'Pendiente ,del haber ;pasivo que ]¡s 
sefiale el Consejo Supremo de Justi-
eial\Iilítar, 'PreVia ;propuesta regla-
mentaria que se. cursará a dicho ¡,&\}. 
to Centr(}. 
'Madrid, 3() do. noviembre de 1978. 
El General Dil'ectpr de Personal .. 
Ros ESPA~A 
C. A. S. E. 4," Sección 
R-etlros 
14.635 
Por cumplir .la edad 1'eglar 
mento. que. 'para oCludauna se indica., 
fiC disponen 'pasen a la situación d& 
l·etirada.s., las taquimecanógrafas 4& 
la. 4." Seeción -del ,a.~S.E .qUt; a conti~ 
nuaciónse relacionan, quedando pen-
dientes del habe-r pasivo que les se-
11a1e ·e1 Consejo Su.premo de Justicia. 
MiUtllr,pl'evia Ipro'puesta reglamenta. 
ria que se cursará a dicho .<\lto Cen-
tro, 
'Doña Conce'pcíón (Delgado G.óme~ 
con destino en la Escuela Su,periol' 
del Ejél'·(Jito (Madrid), ·el día 23 de 
febre.ro de 1919. 
frot1a María Luisa Granizo .<\lonso, 
eon destino en la Subsecretaría de 
Defensa, el día 28 de febl'e-ro de 1m, 
Madrid, .00 d·e noviembre de 1m. 
El General Director de Personal, 
. !Ros ÉsPA~A 
Cuerpo General Auxiliar 
J'úbllactones 
14.636 
Por cumplir 10. eda·d regla.-
rnentnl'io. en la¡;¡ :f(Jchu.s que' p!l.rll onda 
uno Sé 1ndl,cfi., COll url'(+glo o. 10 qu~ 
d(lt€lrmln<1 Ql o,l'titlul0 i¡\U <lf'-l negla. 
rmmto de r"m10ioUíu'!OS ClvUGS nI ¡;,eH'" 
vicio dB la .A<ll'Q.¡nh~tr·IHli(¡n MlUtttr. 
[)ect'l\to '703/7{)"( «1,), O. <l tI! J~.» ut'lm. 88), 
pasan u. la situaoj(m de jll1.Jllndoscon 
el ho.11(1l' ,pasivo que. 'Por clasHica. 
·ción les COl'l'ClSlpon.(lu y e.n las condi-
Ciones· se.i1aladas, en la .Ley 104/66, de 
28 de· dtciembre (D. O. núm.. 297), en 
rMaci.ón {jan el IDecre-to 907/67, de ro. 
__ 1_.1_~_2 ____ ~ __________________ ~ _____ 4d_e_·_ di_c_i~_m_b_r_e_d_e __ 19_~ _____________________ ·_D_._o_, __ n~m.~. 
de abril (l), O. núm. lGl), los iuncio-I s~ indic!l~ ca!! el haber \pasivo que I vacantes, do 31d;~~()iembl'e d.a 1976 
llarios civiles· del Cuerpo Gene,ral \por c}aslfwaClón le cOIll'esponda. y en i, (D. O. numo 1 de, 19u). 
Auxiliar al servicio de la Adm1n1s:. i las condiciones sel1aladás por la Le'y 1 'Madrid, 29 tilO novielnbre4e 1978. 
lraciónMilitar que a continua<lión se 10~/'¡¡6, d~ 2S de dic~,::mbre(D .. O. nú-¡ GUTItnru:z ~fELLADO 
r.elacionan: mero 2~h 1, en relacmn con e~ Dc-cre-
ü)Ol1 Carlos de Vnches Gavilanes i to 907{67, de 2() de abril (D, O. llÍlm\:'- I 
(OOAM012<15), con de.stino en la. Je:fa-I ro 101)., . . .,. ~4.639 
lura de Almacenes y PagadUl'la <Le ;MadrHI, SO d-e novIembre de 1978. .'- . Se <Tunda eonvocatoria. 
'los Servicios de Intendencia' de Ba- . . '" I Vacante le cabo ~rimero del Cuer •.. 
leaI'es, Palma di'Y Mallorca, er día 5 El General Dll'ectorde Personal,!: po .de la Guardia. 'Civil, ex.!.stsnte ~m' 
«e febrero de ¡t9~. • .' iRos E,..c,pANA 1, el Regimiento de la Guardia; Real, 
Don ~4\ n ton 1 o A~%"Tla G al? 1, a . que a -continuación se. expresa. 
(02IAjM~1il3)., {Jon d·estm!I 3n la DIre~- ;00- '41> l 1, Documentaeión:. Instancias remití-
>8ión de Industria .:yMaterial, Fáb~i- das :por conducto reglamentario a es-
{la Nacional dS.la ;,Marañosa de- S.q.n~a ¡te Ministerio (Dirección General d~ 
·Barhara (Madrid), ej; día 2.G de febre- DIRrrCIOu rr~lrnlL la 'Guardia Civil, ,La. Sección de E...'ft,II), 
ro de 1m. a ., \lEI'U:t\A documsntadas -conforme a lo pl'eve-
Doña IConcepción~iartíneg Casal11.a- N" tA GUARDIA CIVIL nido . 
. 'yor «(Ta.'\IM:<)~)~~h con ~est~no en la .!ES- UE: Los solieitanteg quedan dispsnsa-
$uela SupsrlOr dE>l EjérCIto (!MaMld), dos del, .plazo d-e mínima .permaneu-
.1 día 26 4e febrero. ds 1979. X. -cia, a' efectos de ,petición de ~ta: 
\Madrid, SO 4e nOVIembrE> de .1978. , " vaeante. . 
. Plázo de admisión de instanciaS', 
El General Director de Personal, quince días hábiles, contados' a par-
<Ros EspAÑA tiI' dsI siguiente al dE> pUblieación de 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
Conductores del Bjército 
14.687 . 
Por oumpl1r la eda<1 regla. 
mentadael día 29 <1e fe.brero de 19'W, 
el \funcionario civil del Cuerpo Espe. 
oi~l de Mecánioos-Conductores· del 
lllljército al servicio de la A<imin1stra-
eión lMilita.r, con d·est1no en la Jefa •. 
!bura. del Se,rvlcio de Automovilismo 
d& la 3." Región Militar '(Valencia), 
don Ricll.l'<io Brull lbáf1ez. (02IMtE0<128) 
'1 ·con arreglo ll. 10 que determina ,el 
artioul'O 1'50.1 <íeJ: Reglamento de Fun· 
clonarios Civl1es aL servicio de la .4.d· 
ministraoión Militar, /Deoreto 703176 
(<<lB. O. del E.» núm. 8S)l, 'pas,a a la si· 
,¡u8JClón de. julJ3llado ,en lia :fecha qUé; 
ORDENES 
MINISTERIO DE T~IAJO 
T1ustrisimo·g, 5·e.:t101'e8': 
¡Por Ordc.fi d~l día 3 ·del ;P1'es,ente 
mea (<<Boletín Ofioial del Estado» del 
~) Il.¡a. dictaron 1M normas O,pOl'tuno.s 
pa.ra. que los trabajllélores.aon derG-
eho a. voto puooan pa.rticipar en el 
R¡¡,t('!<r'ell>dúlll 'Constitucional. así como 
pa.ro. (poeter cumplir OOIll la.s obligacio. 
nes inharentes o. los miembros de las 
:Mesas EleotoraJ.es .. 
IHa.b1\4111dose :formulado, oonsulta. por 
dive;raas re,pres.enta.o10n&13 pol1ticas 'Y' 
~nd1caMlsl aocr'oa del< ~é,gim:en a obser.· 
Ta.r rGS,peoto de los .Interventores. 'Y 
Vacantes de destino 
14.638 
" 'Clase B. tipo 4.0. 
De«libl's designación». 
Una. de capitá.n de la Guardia Civil, 
existente en el PaNIUG de Automovi-
lismo de dl0110 Cuerpo (Ma·ddtl),en 
poseSión del TItulo ,de Espe.oiali:!ta en 
Automovilismo. expedido pOl' la Es-
,cuela ,de rAutomovilismo del Ejército, 
así corno los de !'rogrD:mador y Ana· 
lista ·de Informátioa. 
Documenta.ci(¡n: .Po.p-eleta de peti-
ción de destillo, documentada con Fi-
cha-resumen y remitfda por conduoto 
reglamentario a. este Ministerio (Pi-
l'ecoión General de 10. Guar<í!a Civil, 
l." Sección de E'M). . 
Plazo ·de admisión de papeletas: 
Quinó¡¡¡ días hábiles, contados u par· 
tir del siguiente al ·de pUblicación de 
la. presente, debiendo tenerse en cuen. 
ta. lo previsto en l(ls articulo s 10 al 17 
del Reglam,tlto sobr,e prOviSión de 
lapr.esente Orden sn el ['lIARlO OFI-
CIAL. 
De cabo ~rimero.-Una. 
MadJrid, 29 de noviembre de tm, 
Prórroga de edad 
14.640 (Jon, arreglo n. le ·que d!rtf¡e-"r-
mina. el IwLí'Clll<l' 2.° de DaLC>y 70/00, 
d·c> 8 ·d!' julio ¡( «B, .o. del ,Estado. !lnl' 
mero >11i4), SI' >COIn.oe·de ,:prÓl'lfoga o.ní1lal 
ete e d'll.d p-uro. e1 ret~r{) ha..'i'oo. los oilll-
CltHmt.Q y 'C¡n~·o ailos, ,por oum¡plir 10$ 
oiniclHmrt.ll y cuatro en 'el m~s< de- fe-
brero de 1971J, al sargento primero '!le 
la GUluld:a Civil ID. E 1 a d' i·o Gar>clÍa 
8ul'l1'a& <1~{'61.íU)¡W), ·(i,e.l &i Te<l"Cio, 'La. 
C~H·U1111. 
'Mladl'i·d, ~ die nOlVlem.bl'e d'e 11978. 
GUTIÉRREZ MELLADO-
DE OTROS MINISTERIOS 
Al(odehadOs ·en relación eon el conteo 
nido de la men·cio'll'IliCla Or<ien. 
Este 'Ministerio ha te.nido a bien dis. 
poner lo sig1uente: 
Pr1mel'o.-Los. Inte1'Ventor8S se con· 
sicJ..erun :!nrHUldO's-, a todos los e,fectos. 
én el apartado tE>l'09rO d¡¡ ,lo. Ord~n 
d'G :3 de novIembre. o.ctuo.l. de contor. 
m1dad con, lo pr(l>vis.to 1m <11 a.pnrtMo 
ounrto ,de! artíoulo 35 del Real Decre. 
to ,j,tJ;Y' 20'/'1077, de. 18 de xnarzo, sobre 
normal! oleotoralos, de apl10lullóri al 
RP!tere.ndt1m COl'lstltuci!onnl, OO·n arr>e· 
,gro 1ft. lw d'lslP'O's1ció'11J ad1cioio,¡¡,1 se· 
g.ul1da. del ReM D·ooreto 2.120/1978, de 
25 ,de agosto. 
Se.gu4o.--Respeoto, de 10.6 ApOdera • 
dos, l'as Empresas. d>flMrán conceder 
perrn1so sin retribución, .poreol mis· 
mo pe.r:Eodo de t1e.mpo, para que pue-
dan cumplir sus.deberes e.lectoralee. 
Lo que digo a VV.II •. para. su cono· 
ohn1ento y ~'f'!.!Ctos. 
Dios gun.r<'lG a VV. n. 
Mtltdrid, 20 de noviembre. de. 1078. 
,CALVO ORTEGA 
lImos. Sres. Subsecretario de este Do.. 
!'Nl.rJ.c¡mIHIt0Y' ,Ddl"lOtor g8i11JG:rolL ¡ele, 
TrIl.Jn.jo. 
(DeJ. B. O. de~ E. n.o 28'l, ,de 1-1~7S.} 
. SIilltVlCIO DEl PUBU:CAClONElS DEL ElJERc:t'l"O.-• .oIÁ.l"Úo OFIClA.L, 
~ d<;\BlMn.aWlil\:a Alealá. 51 • Ma.d.ri<il-4, 
